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2.2 - PLUVIOMETRIE du bassin de l'oued El HISSIANE
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AVANT-PROPOS
Comme nous l'avons déjà fait pour les années passées ,nous
présentons dans ce document l'ensemble des observations
climatologiques effectuées aux cours des deux dernières années
hydrologiques: 1987-88 et 1988-89.
La station climatologique de Bled RETSMAIA est située
dans la zone de piémont du Jbel Semmama ,rive gauche de l'oued
El Hisiane ,en Tunisie Centrale.C'est une station simple, de
15 x 15 m de coté,clos d'un grillage de protection et équipée
de plusieurs pluviométres de type "ASSOCIATION ", 400 cm2
,placé à différentes hauteurs : 1.50, 1.00 ,0.50 et au sol.Un
pluviographe de type" PRECIS MECANIQUE ", à bague de 400 cm2
et à ~otation journalière compléte le dispositif pluviométrique
On trouve également un abri météorologique comprenant un couple
de thermométres à Maxima et Minima,un thermométre simple et
deux thermométres pour la psychrométrie (sec et humide ),ainsi
qu'unévaporimétre de PICHE .
On note également la présence insdispensable d'un bac
COLORADO/ORSTOM avec thermométre flottant et d'un anémomètre à
2.00 metres du sol. L'anémomètre à 0.50 m a été enlevé en 1986
et n'a pu être remplacé par la su~te
\.
L'équipement pluviométrique et pluviographique du bassin
versant de l'oued El Hissiane a été réduit à 4 appareils
enregistreurs doublé chacun d'un pluviométre ,à savoir le PG 9
(à une altitude de 1248 mètres), le PG 73 (altitude de 1042m.),
le PG 25 au centre du bassin (à une altitude de 1000 m.) et PG
30 en aval du bassin (à une altitude de 780 m.).Depuis
septembre 1987 on peut ajouter les 3 appareils des micro-
bassins de TEBAGA: le PG 91 ( ou PGTI , à une altitude de 959
mètres) , pl~cé en haut de versant des 2 micro-bassins Tebaga 1
et 2 et le PG 92 (ou PGT 2, 914 m.)situé aux deux tiers
aval,sur l'arrête séparant les deux micro-bassins,enfin le PG
93 ( ou PGT 3 ,situé à mi-bassin du Tebaga 3 à une altitude de
898 métres).
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1 - LES TEMPERATURES
COMMENTAIRES SUR LES OBSERVATIONS EFFECTUEES .
- - Pla-E
1987-89
- OOLeR=UXl
1987-89
SS
Une sécheresse persistante semble accabler la Tunisie
depuis trois années déjà. Nous essaierons de mettre en évidence
les différences qui peuvent exister entre les deux années 1987-
88 et 1988-89 ,au niveau des principaux paramètres mesurés à la
station climatologique de Bled Retsmaia .
Les maximum maximorum sont plus élevé en 1987-88 qu'en
1988-89. La différence est en moyenne de 1 oc environ.II en est
de même pour la moyenne des minimorum o~ la différence est
encore plus nette ( 17.0 oc en 1987-88 contre 14.2 oc en 1988-
89 ) .Ceci est confi~mé par la valeur de la température maximale
moyenne annuelle qui est de 24 oc en 1987-88 et n'est
seulement que de 21,BoC en 1988-89.Au niveau des températures
minimales,on note des différences moins sensibles d'une année à
l'autre comme le confirme les valeurs des moyennes minimales
annuelles qui est de 10,2 oc en 1987 et de 10,2 oc en 1988.0n
en retrouve confirmation au niveau de la température moyenne
annuelle calculée par Tmax + Tmin / 2 .Celle-ci est en effet de
17.3 0 C en 1987-88 et de 16,0 oc en 1988-89.
La température de l'eau dans le bac Co1orado/ORSrOM suit des
variations identiques :les valeurs 1987 sont ell génèrale un peu
plus élevées qu'en 1988.La différence étant de l'ordre du degré
en moyenne journalière annuelle
...
FN€ES HVlRJLŒIGlES 1987-88 et 1988-89
O..............................,..,.........,.~............_r_I,...,...,..,............",...".........
Stat ia1 cl imatologiCJ,Je de BLED RETStflIA
Variat ia1 mensuelle de 11 evaporat ia1 Bac
et Piche entre sept. 1987 et aout 1989
Hauteur évaporée en rrm
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3 - L'EVAPORATION
L'année 1988-89 étant plus pluvieuse que la précèdente, il
est assez normale que les valeurs d'humidité relative soient
plus élevée cette année là ! La différence est surtout sensible
au printemps .On enregistre une seule valeur maximale en 1987-
88 ( 100 % en septembre) alors que l'on en observe 4 en 1988-
89 : 3 en janvier et une en avril.
Ce paramètre est mesuré à l'évaporimètre de Piche sous
abri et au bac Colorado/ORSTOM.Les valeurs d'évaporation en
1987-88 sont plus élevées qu'en 1988-89, comme on peut le voir
sur le graphique de la page précèdente .Sur ce graphique nous
avons représentés les variations mensuelles des deux
appareils.L'évaporatirin journalière moyenne annuelle était
d'environ 7,Omm/jour en 1987-88 et n' a atteint que 5,7mm/jour
en lY88-89.
2 - L' HUMIDITE RELATIVE
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4 - LE VENT
Les vitesses moyennes journalières
sont sensiblement les mêmes d'une année à
maximum journaliers de 17,4 mIs. ( 64,1
seulement de 12,8 mIs (46,0 km/h)\en mars
mars qui est le plus venté.
mensuelles du vent
l'autre.On relève des
Km/h) en mars 1988 et
1989.C'est le mois de
1
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5 - LA PLUVIOMETRIE
La pluviométrie annuelle de 1987-88 est inférieure de
quelques 100 mm en moyenne à celle de 1988-89,ce qui sur les 14
années d'observations la place au l3ème rang en ordre de
valeurs décroissantes .La répartition saisonn1ere est peu
favorable à l'agriculture ,malgré l'apport du printemps qui
représente à lui seul plus de 45 % du total annuel .Par contre
en 1988-89 la répartition saisonnière est très favorable dans
cette région de la Tunisie : elle est très bonne en automne et
en hiver, assez moyenne au printemps et très excédentaire en
été .Cette forte pluviométrie de l'été ,due principalement à
des orages à été préjudiciable aux sols des bassins en raison
de sa forte érodibilité. Ceci a eu pour conséquence de générer
de torts ruissellements auxquels étaient liés des transports
solides abondants ,spécialement sur les bassins du Zioud etdu
Tebaga.
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1 0 PARTIE
L • ANNEE 1987 - 1988
1.1 - C L l MAT 0 LOG l E
( Station de bled RETSMAIA )
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1 STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED lETSMAIA
1 DJEBEL SEMKAKA , TUNISII CENTRALE . AlNKE 1987-88
Tableau 1.00 TEMPERATURE MAIIKALE TI
1
Jour SKPT OCTO NOVI DICK JANV nVR KARS AVRI KAI JUIl JUIL AOUT
1 1 35, 5 27,0 27,5 12,0 12,5 20,0 12,0 18,5 25,0 26,0 40,5 37,52 35,5 24,5 26,0 13,0 12,0 20,0 8,5 19,0 28,5 26,0 39,0 36,5
3 32,5 26,0 26,0 17,0 14,0 15,5 10,0 16,5 31,0 30,0 42,5 38,0
1 4 33,0 24 ,0 23,5 ~O ,5 12,0 16,0 13,5 Z1 ,0 31,0 27,0 42,5 35,55 30,5 30,0 19,0 19,5 17,0 18,0 16,5 21,0 39,5 22,5 H,O 38,0
6 30,5 29,5 16,5 16,5' 21,5 18,0 8,5 21,5 33,5 19,5 43,5 36,0
1 7 27,0 23,0 17,0 22,0 18,0 14,5 10,0 22,0 34,5 18,5 40,0 33,0,8 28,0 22,0 18,5 23,5 8,5 14,0 9,5 23,0 28,0 18,0 H,5 3l,59 28,5 23,0 19,0 17,5 9,5 15,0 11,0 23,5 30,0 26,0 13,5 30,0
10 32,0 25,0 20,0 13,0 9,0 14,5 10,5 23,0 28,5 30,0 42,S 30,0
1 11 33,5 22,0 16,0 17,0 13,5 18,0 10,0 22,0 29,0 30,0 43,0 31,5
12 33,5 21,5 19,0 18,5 15,0 11,5 13,0 24,0 25,0 28,5 42,5 34,5
1 13 28,0 22,0 21,0 21,0 15,0 13,0 20,0 25,0 22,0 34,5 42,5 35,514 28,5 23,5 17,0 18 ,0 15,5 11,5 22,0 20,5 22,0 35,0 40,0 34,5
15 28,0 26,0 14,0 15,5 18,5 14,5 20,0 21,5 25,0 32,0 32,5 35,0
1 16 30,5 30,5 14,0 18,5 14,5 12,5 20,0 23,5 23,5 31,5 28,5 34,517 30,0 18,5 16,5 19,5 14,5 15,5 19,0 22,0 24,5 28,0 29,5 33,018 31,5 26,5 16,5 20,0 13,0 13,0 21,0 20,5 28,0 29,0 32,5 30,5
19 31,0 28,5 15,5 21,0 13,5 15,0 21,0 26,5 25,0 27,5 34,5 33,0
1 20 32,0 29,5 19,0 19,0 13,0 16,0 22,0 23,5 27,0 27,0 37,0 31, 5
21 32,0 30,0 16,0 19,5 12,0 12,0 27,0 22,5 23,5 30,0 28,9 35,0
1 22 31,5 28,5 Il,0 20,5 9,5 15,5 23,5 25,0 29,0 30,5 27,5 31,023 31,0 31,5 14,0 16,0 Il,0 11,0 15,5 22,0 25,5 30,5 30,0 27,0
24 33,5 29,0 16,5 13,5 14,5 11,0 17,5 14,5 20,5 30,5 35,0 28,0
1 25 34,5 28,5 16,0 11,0 18,5 8,5 22,0 18,0 26,5 33,5 34,5 31,026 33,5 27,0 14,5 12,0 21,5 9,0 26,0 19,5 27,5 32,5 33,0 34,027 34,0 25,0 14,5 11,5 23,0 8,0 25,5 16,5 23,0 30,5 36,5 33,0
28 35,5 26,5 12,0 10,5 20,0 12,5 21,0 17,5 25,0 32,5 38,5 32,5
1 29 32,0 25,5 12,5 Il,5 22,0 15,5 21,0 2D,O 32,0 32,5 37,5 35,530 31,0 26,0 13,5 12,0 19,5 21,0 20,0 31,0 32,0 39,5 37,0
31 26,0 12,0 14,5 17,5 30,0 40,0 37,5
1 Maxilui 35,5 31,5 27,5 23,5 23,0 20,0 27,0 26,5 39,5 35,0 H,5 38,0Minilui 27,0 21,5 11,0 10,5 8,5 8,0 8,5 14,5 22,0 18,0 27,5 27,0
1 Moyenne 31,6 26,0 17,4 16,5 15,0 14,1 17,3 21,1 27,5 28,7 37,6 33,6
TEMPERATURE MAIIMALE MOYENNE ANNUELLE : 24,0 oC
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STATION CLIKATOLOGIQUE DE BLED RlTSKAI;' 1
DJEBEL SEKKAKA , TUNISIE CENTRALE . ANNEE 1987-88 1
Tableau 1.10 TEMPERATURE UNIKAL! Tn
1Jour SEPT OCTO NOVI DICE JANV lEVR KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT
1 16,5 7,5 10,5 3,5 1,5 5,0 2,5 5,5 8,5 15,0 20,5 19,0 12 14,0 12,5 10,5 4,5 3,5 5,5 2,5 3,0 10,0 14 ,0 20,0 18,5
3 16,0 12,5 10,0 4,5 3,5 7,5 1,5 10,0 8,5 13,0 16,5 18,0
4 7,0 15,5 11,5 ,6,0 5,5 6,0 3,5 9,5 H,O 18,0 19,5 23,5 15 17,5 12,0 10,5 10,5_ 3,5 6,0 5,5 8,5 18,0 15,0 23,5 19,5
6 15,0 16,0 9,0 7,5' 4,5 3,5 3,5 8,0 20,0 10,5 23,5 19,5
7 11,5 13,5 4,5 8,0 6,5 4,5 2,5 8,0 19,0 12,0 22,5 19,0 1-8 8,0 10,0 9,0 9,0 4,5 5,5 2,5 8,0 15,0 12,0 23,5 18,09 11,0 H,O 7,5 4,5 3,5 3,0 4,0 8,5 16,0 11,0 25,0 17,5
10 17,5 Il,5 8,5 7,5 5,5 7,5 2,0 1,5 13,5 13,0 21,5 11,0
1Il 15,0 10,0 9,5 8,0 3,5 3,5 3,0 6,5 15,0 18,0 21,0 18,5
12 15,0 9,0 8,0 5,5 1,5 6,0 2,5 6,5 11 ,0 16,5 22,5 17,5
13 13,5 10,5 4,0 7,5 6,5 3,0 4,5 11,0 8,5 16,5 20,0 16,0 114 14,5 8,5 8,0 5,5 3,0 3,0 7,5 10,0 5,5 18,5 21,0 19,0
15 Il,5 8,5 7,0 6,5 5,5 6,0 9,5 9,0 8,0 17,5 19,0 18,5
16 6,5 14,5 6,5 9,0 3,5 2,5 6,5 8,5 10,5 19,5 17,0 19,5 117 13,5 13,0 7,5 8,0 5,5 1,0 9,5 8,5 9,0 17,0 15,5 18,018 15,5 11,0 7,0 9,0 6,5 3,0 7,5 10,5 12,0 17,5 14,5 19,5
19 14 ,5 10,5 6,5 6,0 4,5 5,0 9,5 11,0 14,5 16,0 16,5 18,0
20 18,0 9,5 5,5 10,0 2,5 3,0 7,0 12,5 13,0 15,5 17,5 16,0 1
21 16,5 16,5 6,5 8,5 6,5 1,0 5,0 8,5 13,0 16,0 17,5 17,0
22 13,5 12,0 4,5 7,5 2,5 3,5 12,5 10,5 14,5 17,5 Il,5 15,5 123 12,5 13,0 3,5 5,5 6,5 1,5 5,5 11,0 14,5 19,5 11,0 15,524 15,5 14 ,0 4,5 9,5 6,5 5,0 6,5 11 ,0 10,5 18,5 17,0 13,5
25 13,0 14,0 2,5 7,5 4,0 4,5 10,0 9,5 10,0 19,5 18,5 15,0
126 15,0 13,5 4,0 2,5 6,0 0,5 9,5 7,0 12,5 17,5 21,5 15,527 13,0 12,5 4,0 5,5 6,0 -0,5 Il,5 10,0 11,5 11,0 20,0 15,5
28 16,5 1,0 4,5 4,5 7,0 2,5 10,5 9,0 12,0 14,5 18,5 16,0
29 15,0 11,5 8,5 5,0 6,5 1,5 6,0 7,0 11,0 14,0 21,0 15,0 130 16,0 11 ,0 2,5 2,5 8,5 6,5 10,0 18,5 15,5 21,0 15,5
31 8,5 2,5 4,0 6,5 15,0 22,5 21,5
Kaxtlui 18,0 16,5 11 ,5 10,5 8,5 7,5 12,5 12,5 20,0 19 ,5 25,0 23,5 1Itinilui 6,5 7,5 2,5 2,5 1,5 -0,5 2,0 3,0 5,5 10,0 Il,0 13,5
Koyenne 13,9 11,7 6,9 6,5 4,8 3,9 6,0 8,8 12,1 15,9 19,4 17,6 1
TEKPERATURE ItINlKALE ItOYIIME ANMUELLE : 10,7 oc
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3~~TIOH CLIMATOLOGIQUE DE BUD RKTSMAIA
1 DJEBEL SEMMAMA , TUNISIE CENTRALE . ANlin 1987-88
Tableau 1.20 'UIlPERA'I'URK DE L'AIR A 7b.00
1
Jour SEPT OCTO NOVE DlCE JANV lEVI MAIS AVII MAI JUIN JUIL AOUT
1 1 23,0 18,0 13,5 4,0 5,5 8,0 6,0 8,0 12,0 18,5 28,5 22,52 21,0 18,0 16,5 4,0 5,5 10,5 4,5 6,0 12,5 16,0 23,0 23,5
3 21, 5 15,0 16,5 8,5 5,0 9,0 2,0 10,0 22,5 18,5 21,5 23,5
1 4 25,0 19,5 14,0 t8,O 7,5 7,0 4,5 10,5 23,5 23,5 24,5 31,05 20,5 19,5 13,0 14,0 5,5 7,0 6,5 10,5 25,0 18,0 27,0 21,0
6 19,5 21,5 10,0 10,5 7,5 6,0 5,0 9,5 24,0 13,5 27,5 24,5
·1 7 IB,O 16,0 6,0 11,0 9,0 6,5 4,0 10,0 25,0 13,0 29,0 22,58 18,0 13,0 Il,5 11, 0 4,0 6,0 4,5 10,0 16,5 12,5 28,0 22,0
9 18,0 15,5 Il,0 12,0 3,0 5,5 6,0 11,5 18,0 14,0 29,0 21,5
1
10 20,0 15,0 9,5 11,0 4,0 9,0 2,0 12,5 18,5 18,0 27,0 21,0
Il 22,5 19,0 10,5 12,0 1,5 4,5 4,5 13,0 18,5 23,0 25,5 21,0
12 22,5 10,5 10,5 10,0 3,0 10,0 3,5 13,0 14,5 19,5 23,5 20,0
1 13 19,5 13,5 6,0 9,0 8,0 6,0 6,0 13,5 15,5 19,5 25,0 22,514 16,0 10,5 12,0 12,0 7,0 4,5 11,5 12,0 12,0 24,0 24,0 22,5
15 18,0 10,5 B,5 10,5 1,5 6,5 11 ,0 12,0 14 ,0 20,0 23,5 23,0
1 16 22,5 18,0 8,0 13,0 5,0 2,5 9,0 9,5 14,5 20,0 19,5 22,011 18,5 16,0 10,5 Il,0 8,0 3,0 12,0 10,S 16,S 18 ,0 18,0 24, S18 21,S 13,5 11,0 10,5 8,0 5,0 13,S 10,5 16,S 19,0 19,5 22,5
1
19 20,S 13,0 9,5 8,S 4,5 6,5 12,0 12,S 16,0 21,5 24,5 20,5
20 20,0 13,5 6,0 11 ,0 3,0 4,0 8,0 15,S 16,S 18,0 23,5 22,5
21 21,0 19,5 9,0 13,0 7,5 2,5 9,0 11,0 15,0 18,5 21,0 23,S
1 22 20,S 22,5 5,5 11,5 4,5 4,0 18,0 12,0 15, S 22,0 21,0 2S,O23 lS,O 24,5 5,0 1,0 9,5 2,0 1,0 13,5 20,5 22,0 22,0 18,5
24 20,0 18,0 9,0 9,0 7,5 7,0 7,5 12,0 15,5 22,0 22,0 18,0
1
25 21,0 15,5 4,5 8,5 8,0 1,0 11 ,0 10,0 15,S 21,5 22,5 19,5
26 24,5 19,5 6,0 3,5 7,5 1,0 13,0 11,0 18,S 19,5 23,5 19,0
21 26,S 13,5 6,S 6,S 8,5 O,S 14 ,0 Il,5 15,0 21,0 22,5 19,0
28 19,5 14,5 4,0 6,0 9,5 3,0 7,0 10,5 18,0 19,5 26,5 19,0
1 29 21,0 15,0 5,6 5,5 12,0 2,5 6,0 9,5 15,0 IB,5 25,5 20,530 19,0 14,5 5,5 3,5 12,5 13,0 12,5 21,0 21,0 26,5 18,5
31 15,0 3,5 8,0 8,5 19 ,0 25,5 24 ,0
1 Ilaxilui 26,5 24,5 16,5 18,0 12,5 10,5 18,0 15,5 25,0 24,0 29,0 31,0Kinilui 15,0 10,5 4,0 3,5 1,5 0,5 2,0 6,0 12,0 12,5 18,0 18,5
1 Koyenne 20,5 16,2 9,2 9,3 6,7 5,5 8,1 10,8 17,4 19,1 24 ,2 21,9
TKKPKRA'I'URB 110YB RHK A11I1UBLLK A 1.00 : 14,2 'e
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S?ATION CLlKATOLOGIQUI 01 8LID RHTSKAIA 1
DJEBEL SEMKAKA , TUNISIE CENTRALE . ANllEE 1987·88 1
Tableau 1.30 TIKPIRATURI OH L'AIR a 13b.00
1Jour SEPT OCTO 1I0VI DICI JAliV lIVR lIARS AVR! lIAI JUIll JUIL AOUT
1 32,5 24,5 27,0 10,5 11,5 18,5 9,5 16/5 22,5 24 /0 36,S 33/5 12 34,0 22,0 25,0 12,0 10,5 20,0 7,0 18,0 26,0 24,0 32,0 25,5
3 31,0 H,5 26,0 15,5 13,0 13,5 8,0 13,5 30/5 28,5 31,0 37,S
4 30,5 20,5 20,5 r9,5 11,5 15,5 12,0 19,5 29,0 18,5 34,0 38,0 15 29,0 26,5 13,5 18,O~ 16,0 14,0 15/5 20,5 39,0 21,0 (0,5 34 ,0
6 30,0 28,5 15,5 14,5 20,5 18,0 6,5 20,0 32,S 18,0 37,0 34,S
7 25,0 18,0 15,5 22,0 16,0 18,0 9,0 21,0 33,0 16,5 38,5 32,0 18 26,0 21,0 18,0 23,0 7,5 13,0 8,0 22,0 27,0 18,0 40,0 30,59 29,0 22,0 18,0 16,5 8,0 13,0 10,5 22,5 28,0 23/5 37,0 29,5
10 31,0 23,5 19,5 12,0 8,0 13,5 8,5 22,0 26,5 28,0 40,0 29,5
111 32,5 20,5 15,0 16,0 12,0 13/5 9/5 20,5 25/5 29,0 40,0 30/5
12 33,0 21,0 18,5 18,0 14,0 17,0 11,0 23,0 23,0 27,0 34,0 34,0
13 28,5 21,0 20,0 20,0 13,5 10,5 19,5 24/5 21,0 32,0 35,0 33,0 114 27,0 22,5 15,0 18,0 15,0 11,0 21,5 19,5 20,0 31,5 36,5 33,0
15 26,5 H,0 10,5 14,0 18,0 10,5 19,0 20,0 23,5 20,0 31, 5 33,0
16 29,0 29,0 14,0 18,0 13,5 13,0 18,0 22,5 23,0 30,0 28,0 32,5 117 29,0 27,5 16,0 19,5 13,0 11,5 18,0 20,5 22,5 24,0 27,5 32,S18 30,5 25,0 16,0 19,0 11/5 14,5 19,5 19,5 26,0 28,0 31,5 30,5
19 30,0 28,0 15,0 20,0 12/0 12/0 19,5 25/5 23,5 27/5 33,S 32,0
20 31,5 27,5 18,0 18,0 12,5 13,5 20,5 20,5 25,0 26,5 36/5 30,0 1
21 30,5 28,5 11,0 18,0 10/0 15,5 25,0 20,5 22/0 27/5 27,5 34,0
22 30,5 27,5 10,0 20,5 8,5 11 ,0 22,5 24,0 27,0 28,5 28,5 30,0 123 30,0 30,S 12/0 14,5 10,5 15,0 12,5 20/0 22,0 28,0 29,5 26,0
24 32,S 27,5 15,5 12,0 13,0 10,0 16,0 13,5 18,0 29,0 30,5 27,5
25 33,5 28,0 15,0 10,5 16,5 9/5 20,0 16,5 23,5 29,5 33,0 29,0 126 32,5 26,5 13,0 11,0 20,5 7,5 24,5 19,5 25,5 28,5 32,5 29,527 32,5 H,0 13,5 10,0 22/0 7,5 25,0 13/5 21,5 26,0 36,0 30,0
28 29,0 25,5 11, 5 10,5 20,0 6,5 20,0 15,5 24,0 26,0 35,0 30,0
29 29,5 25,0 11,5 11,5 21/0 12,0 20/5 18,0 30,0 28,5 36,5 33,0 130 28,0 25,0 12,5 10,5 19,0 18,0 19,0 30,S 28,5 38,0 34,0
31 25/5 11 ,0 13,0 16,0 26,0 39/0 36,5
Maxilui 34,0 30,S 27,0 23,0 22,0 20,0 25,0 25/5 39,0 32,0 40,S 38,0 1K1n11uI 26,5 20,5 10,5 10,5 7,5 6,5 6,5 13,5 18,0 16,5 27,5 26,0
Moyenne 30,1 24,9 16,1 15,6 13,9 13,1 15,8 19,7 25,7 25,9 34,4 31,8 1
TIMPIRATURB MOYINIII AI.U&LL& A 13.00 : 22,3 OC
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1 STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RETSKAIA
1 DJEBEL SEKKAKA , TUNISIE CINTRALE . ARNEE 1987-88
Tableau 1. 40 TEMPERATURE DE L'AIR A 19b.00
1
Jour SKPT OCTO NOVE DKeE JANV lEVR KARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 1 26,0 21,0 20,0 7,5 7,5 11,5 6,5 15,0 22,0 21,5 29,5 31,02 32,0 20,0 20,0 8,5 8,0 14 ,0 5,5 14 /0 25,0 23,5 26,0 32,5
3 26,0 23,0 19,0 13,0 9,5 10,5 7,0 15,0 27,0 27,0 29,6 33,0
1 4 27,0 20,0 16,0 18,0 ~/O 9,5 10,5 18/0 27,0 18,0 32,0 30,05 23,0 25,5 18,0 16,0 12,0 11,0 12,0 15,0 30,5 18,0 35,S 31,0
6 25,0 23,5 11,5 12,0 12,5 12/0 5,0 14 ,0 30,0 18,0 34,0 32/0
1 7 22,0 15,0 15,0 19,0 10,5 11,5 7,0 18,0 28,5 13,5 35,S 30,58 24,0 18,5 17,0 16,0 4,0 11 /0 5,0 19,0 16/0 17,0 35,S 28,5
9 26,0 19,0 17,0 12,0 5,5 11,0 6,0 19,5 25,5 25,0 34,S 27,0
1 10 27,5 20,5 13,5 9,5 6,0 11,5 7,0 19,5 23/0 26,0 31,0 28,011 28,0 15,0 12,0 11, 5 7,5 10,5 5,5 18,0 22,5 28,0 31,5 28,5
12 28,0 16,0 13,0 14 ,0 11 ,0 13,0 9/0 21,0 21/0 25,5 33/0 23,5
1 13 25,0 18,0 14,0 14,0 Il,0 7,0 14,0 18,5 16,0 23,0 32,5 29,514 24,0 19,0 12,0 14 ,0 10,0 7,0 16/0 16/0 19,0 28,5 25,5 33,S
15 24 ,0 19,5 9,5 11,0 10,0 8,0 14,5 18,0 20,5 25,0 29,5 34,5
1 16 25,5 22,0 10,5 13,0 9,5 9/5 17/0 18,0 15,5 28/5 25/0 30/017 25,0 20,5 12,5 15,5 10,5 9,5 17,5 14,5 21,5 23,0 28,0 29,018 26,0 21,0 13,0 14,0 9,5 9/0 18,0 18/5 20,5 22,5 28,5 25/0
1
19 26,5 22,5 10,5 15,0 8,5 9,0 18,0 23,0 21,0 25,5 34,S 29,0
20 21,0 23,5 12,5 14,0 8,5 11,0 18/0 18,0 18,0 25,5 30,0 28/5
21 21,0 23,0 8,5 14,0 9,5 10,0 20,5 19,0 19,0 27,5 26,0 32,0
1 22 27,0 19,0 8,5 13,0 7,0 8,5 11,0 15,0 25,0 27,0 26,0 23/023 26,5 25,0 10,0 Il,0 8,0 10,0 10,0 14,0 20,5 27,0 27,5 25,5
24 28,0 22,5 1,5 9,5 10,5 9,0 14,0 12/0 16,0 21,0 29,0 25,0
1 25 29,0 22,5 10,5 8,0 13,0 3,0 18,0 15,0 23,0 24,5 30,5 28,026 28,5 20,5 8/0 8,0 13/0 3,0 22,0 17,0 18,0 26/5 31,0 28,021 29,0 19,0 10,5 8,0 15,0 5,5 18,0 11,5 19,5 25,0 33,S 28,5
28 29,5 19,0 6,5 9,0 15,0 5,5 17,5 12,5 21/0 26/5 34,0 28/5
1 29 26,5 19,5 1,0 8,0 18,0 8,0 18,0 16,5 28,0 27,0 35,0 31,030 22/0 18,0 9,0 7,5 9,5 17,5 15,0 26,0 28,0 35,0 21,0
31 19,0 1,5 10,5 14,0 25,5 34,S 33,0
1 Maxilui 32,0 25,5 20,0 19,0 18,0 14,0 22,0 23,0 30,5 28,5 35,5 34,SMinimuil 21,0 15,0 6,5 7,5 4,0 3,0 5,0 11,5 15,5 13,5 25,0 23,0
1 Moyenne 26,0 20,3 12,4 12,0 10,0 9,3 12,9 16,6 22,3 24 ,3 31,1 29,2
TEMPERATURI MOYENNE AHiUELLE A 19.00 = 18,9 oC
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STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RE15KAIA 1
DJEBEL SEKKAKA , TUNISIE CENTRALE . ANNU 1987-88 1
Tableau 1.50 TlMPERA1URI MOYENNE JOURNALIERE, MENSUELLE ET AIOlUELLE
1
Jour SEPT aCTa NOVE DICE JANV PEVR KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT
1 26,0 17,3 19,0 7,8 7,0 12,S 7,3 12,0 16,8 20,5 30,S 28,3 12 24,8 18,S 18,3 8,8 7,8 12,8 5,5 11,0 19,3 20,0 29,S 27,5
3 24,3 19,3 18,0 10,8 8,8 l1,S S,8 13,3 19,8 21,5 29,5 28,0
4 20,0 19,8 17,5 13,3 8,8 11,0 8,5 lS,3 22,S 22,5 31,0 29,S 15 24,0 21,0 14,8 15,0 10,3 12,0 11,0 14 ,8 28,8 18,8 33,8 28,8
6 22,8 22,8 12,8 12,0 13,0 10,8 6,0 14,8 26,8 15,0 33,5 27,8
7 19,3 18,3 10,8 lS,O 12,3 9,5 6,3 15,0 26,8 15,3 31,3 26,0 18 18,0 16,0 13,8 16,3 6,5 9,8 6,0 15,5 21,5 15,0 J4,0 24,8
9 19,8 18,5 13,3 Il,0 6,5 9,0 7,5 16,0 23,0 18,5 34,3 23,8
10 24,8 18,3 14,3 10/3 7,3 11, 0 6,3 15,3 21,0 21,5 32,0 23/5
Il11 24,3 16,0 12,8 12,5 8,5 10,8 6,5 14,3 22,0 24,0 32,0 25,0
12 24,3 15,3 13,5 12,0 8,3 8,8 7,8 15,3 18,0 22,5 32/5 26,0
13 20,8 16,3 12,5 14,3 10,8 8,0 12,3 18,0 15,3 25,5 31,3 25,8 114 21,5 16,0 12,5 11,8 9,3 7,3 14 ,8 15,3 13,8 26,8 30,5 26,8
15 19,8 17,3 10,5 Il,0 12,0 10,3 14,8 15,3 16,5 24/8 25,8 26,8
16 18,5 22,5 10,3 13,8 9,0 7,5 13,3 16/0 17/0 25/5 22,8 27,0 117 21,8 15/8 12,0 13,8 10,0 8,3 14,3 15,3 16,8 22,5 22,5 25,518 23,5 18,8 Il,8 14,5 9,8 8,0 14 ,3 15,5 20,0 23,3 23,5 25,0
19 22,8 19,5 11 ,0 13,5 9,0 10,0 15,3 18,8 19,8 21,8 25,5 25,5 120 25,0 19,5 12,3 14,5 7,8 9,5 14,5 18,0 20,0 21,3 27,3 23,8
21 24,3 23,3 11,3 14,0 9,3 6,5 16,0 15,5 18,3 23,0 23,2 26,0
22 22,5 20,3 7,8 14,0 6,0 9,5 18/0 17,8 21,8 24/0 19,5 23,3 123 21,8 22,3 8,8 10,8 8,8 6,3 10,5 16/5 20,0 25,0 20,5 21,3
24 24 ,5 21/5 10,5 11,5 10,5 8,0 12,0 12,8 15,5 24 /5 26,0 20,8
25 23,8 21,3 9,3 9,3 11,3 6,5 16,0 13,8 18,3 26,5 26,5 23,0 126 24,3 20,3 9,3 7,3 13,8 4,8 17,8 13,3 20,0 25/0 27,3 24,827 23,5 18,8 9,3 8,5 14,5 3,8 18,5 13,3 17,3 23,8 28,3 24,3
28 26,0 16,8 8,3 7,5 13,5 7,5 15,8 13,3 18,5 23,5 28,5 24 ,3
29 23,5 18,5 10,5 8,3 14,3 8,5 13,5 13,5 21,5 23,3 29/3 25,3 130 23,5 18,5 8/0 7,3 14,0 13,8 15,0 24,8 23/8 30,3 26,3
31 17,3 7,3 9,3 12,0 22,5 31,3 29,5
MaxilUI 26/0 23,3 19,0 16,3 14,5 12,8 18,5 18/8 28,8 26,8 34,3 29,5 1
lUnilul 18,0 15,3 7,8 7,3 6,0 3,8 5,5 11,0 13,8 15,0 19,5 20,8
Moyenne 22,8 18,9 12,1 11,5 9/9 8,9 11,7 15,0 20,1 22,3 28,5 25,6 1
TlMPlRA1URE MOYENNI ANNUELLE : 17,3
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1 STATION CLlMATOLOGIQUI DE BLED RITSMAIA
1 DJEBEL SEMkAHA , TUNISIE CENTRALE . AHNKK 1987-1988
Tableau 2.10 TEMPERATURE DI L'EAU DU BAC COLORADO/ORSTOM A 7h.00
1 Jour SEPT OCTO NOVE DECI JANV nVR KARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 1 21,5 18,0 13,0 5,0 6,0 7,0 5,0 8,0 13,5 18,0 22,0 21,02 22,0 17,0 16,5 5,5 5,5 7,5 5,5 10,0 10,5 17,0 23,5 23,5
3 22,5 17,0 13,5 6,0 6,0 9,5 4,5 11,5 13,5 18,5 23,0 23,0
1 4 20,5 20,0 14,5 -8,5 6,0 8,5 7,0 10,0 12,0 20,5 22,5 30,S5 22,5 19,5 15,0 10,0 5,5 8,0 7,5 13,0 17,0 17,5 23,0 20,5
6 21, 5 18,5 11,5 10,5 5,5 8,0 6,5 12,5 17,0 11,5 23,5 22,0
1 7 19,0 19,0 11,5 11,0 6,5 8,0 .,5 12,0 18,0 17,0 23,5 23,58 17,5 15,5 Il, 0 9,5 5,5 8,0 4,5 13,0 16,5 15,5 23,5 23,59 19,5 17,0 11,0 9,0 3,0 5,5 5,5 9,0 17,0 15,5 H,O 21,5
1
10 19,5 15,5 11,5 9,0 3,0 7,5 4,0 13,0 19,0 18 ,0 H,O 20,0
Il 19,5 16,0 10,5 9,0 0,5 8,0 5,5 12,5 18,5 19,5 22,5 21,5
12 20,5 12,0 9,0 8,5 3,5 9,0 4,5 13,0 14,5 19,5 21,5 22,5
1 13 20,0 13,5 9,0 8,5 6,5 6,0 6,5 14,5 16,5 21,0 22,5 21,014 20,0 13,0 9,5 8,5 6/5 5,5 7/5 13/5 15,0 20,0 22,5 20/0
15 20,0 13,0 8,5 8,5 7,0 5,0 9,0 13,0 16,5 21,0 18,5 21,5
1 16 19/0 13/5 7,5 9,5 6,5 5,0 9,0 9/5 Il,0 18,0 21,5 22,017 19,0 15,0 8,5 10,0 8,5 5,5 9,5 19,0 17,0 20,0 19,5 16,518 19,5 15,5 9,5 10,0 9,5 7,5 9/5 15,5 18,0 20,5 17,5 22,0
19 19,5 15,0 10,0 9,5 3,5 8,0 10,5 16,0 17,5 20,0 20,0 28,0
1 20 18,5 14 ,0 8,5 10,0 6,0 7,0 12,5 15/5 18,5 21,0 21,0 21,5
21 18,0 15,0 8,0 9,5 6,0 2,0 12,0 14,0 18,0 20,5 18,0 22,0
1 22 18,5 10,5 6,0 9,5 5,0 8,0 12,5 15,5 19,0 21,5 20,5 21,523 18,0 18,5 5,5 9,0 7,0 3,5 9,0 16,0 19,0 21,0 20,5 17,024 17,5 15,0 6,5 10,5 6,0 8,5 7,5 15,0 15,5 21,5 22,5 20,5
1 25 18,5 16,0 5,5 10,0 7,5 8,0 8,5 13,0 15,0 21,5 20,5 20,026 18,5 15,0 5,5 7,5 8/0 1,5 11,5 9,0 17,0 22,0 22,0 21,027 17,5 15,5 5,0 7,5 8,5 1,0 13,5 14,5 17,0 21,0 20,5 21,0
28 18,0 14 ,0 6,5 7,5 8,5 5,0 9,0 11,5 18,5 19,0 20,5 21/0
1 29 18,5 13,5 5,0 6,5 8,0 5,5 9,5 9,5 18,0 20,5 22,5 22,030 19,5 13,0 5,0 8,0 9,0 11,0 13,5 20,0 20,0 24,0 21, 5
31 13,0 5,0 6,5 9,0 20,5 27,5 22,0
1 MaXllU1 22,5 20,0 16,5 Il,0 9,5 9,5 13,5 19,0 20,5 22,0 27,5 30,SMini.ul 17,5 10,5 5,0 5,0 0,5 1,0 4,0 8,0 10,5 11,5 17,5 16,5
1 Moyeane 19,5 15,4 9,3 8,6 6,1 6,5 7,9 12,9 16,3 19,3 21,6 21,8
Telpérature loyenne annuelle à 7h.00 : 13,9 oC
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STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RET5MAIA 1
DJEBEL SEMKAMA , TUNISIE CENTRALE . ANNEE 1981-1988 1
Tableau 2.20 TEMPERATURB DB L'BAU DU BAC COLORADO/OR5TOM A 13h.00
1
Jour SEn OCTO NOVE DECB JUV lEn MARS AVRI lIAI JUIN JUIL AOUT
1 30,0 23,5 8,5 9,0 14,5 10,5 16,0 21,5 23,0 30,5 30,5 12 30,S 23,5 18,0 8,0 9,5 13,5 6,5 11 ,0 22,5 23,5 29,0 30,0
3 30,5 21,0 18,0 10,5 9,0 13,5 9,0 13,0 21,0 21,0 30,0 30,5
4 28,0 21,5 20,5 11,5 8,5 13,0 11,5 20,5 22,5 21,0 30,5 35,5 15 30,0 26,5 15,5 12,5 11,0 12,0 15,0 20,5 24,0 24,5 29,0 32,5
6 26,0 28,0 15,5 14,0 11,5 14,0 6,0 19,5 21,5 22,0 28,5 30,5
1 23,0 18,5 16,5 14,5 10,0 10,5 6,0 18,0 22,5 19,5 30,0 30,5 1'8 21,0 23,5 15,0 13,5 6,5 10,0 8,5 20,0 25,0 20,0 26,0 28,59 28,0 25,5 15,0 13,5 6,5 9,0 9,0 19,5 26,0 21,0 30,0 21, 0
10 27,5 23,0 16,5 9,5 6,5 11,5 9,5 20,5 19,5 26,0 30,5 25,0 111 28,5 19,5 11,5 10,5 10,5 11,5 9,5 18,0 23,5 21,0 30,0 29/5
12 28,5 20,5 11,0 13,0 8,0 11,5 11,5 22,0 23,0 21,5 30,5 28,5
13 29,5 20,5 14,0 14,0 13,0 8/5 14,5 22,0 21,5 ' 21,5 30,0 30,5 114 26,5 22,0 11,5 12,5 10,5 9,5 14,5 16,0 23,0 25,0 29,5 30,0
15 28,5 21,5 10,0 11,0 13,0 11,5 14,5 19,5 21,5 21,5 30,0 30,5
16 26,0 23,0 10,5 Il,5 13,0 11 /0 14,5 20,0 23,5 25,0 26,5 29,0 117 31,0 23,5 12,5 13,5 13,5 11,5 14,5 22,0 25,0 25,0 20,5 27,518 25,5 24,5 13,5 16,0 12,0 14,0 14 ,5 22,5 24,0 26,5 21,5 30,S
19 30,5 22,5 12,5 14,5 9,0 12,0 17,0 22,5 23,5 30,5 23,5 30,0
120 27,5 23,5 11,5 14,0 9,5 11,5 18,5 20,0 26,0 2B,5 32,S 21,5
21 26,0 24,0 8,5 14,0 7,5 13,5 20,5 20,5 26,0 21,5 21,0 27,0
22 26,5 19,0 8,5 14,0 7,5 12,0 20,0 23,5 20,5 28,0 25,5 31,5 123 26,0 22,5 8,5 13,5 8,5 13/5 13,0 21,0 21,0 26,5 25,5 25,0
24 25,5 23,0 9,5 11,0 12,0 12/0 12,5 15,5 18,0 28,5 32,S 26,5
25 25,5 25,0 8,5 11,5 11,0 9,5 17,0 20,0 24,0 28,5 29,0 28,0 126 23,0 24,5 10,5 12,5 16,0 8,0 19,0 21,0 18,5 30,5 30,5 29,021 26,0 22,0 9,0 9,0 14,0 8,5 20,0 15,5 20,0 25,5 29,0 29,5
28 31,0 22,0 9,5 9,5 12,0 8,0 13,5 17,0 21,5 27,5 30,0 30,0
29 27,5 20,5 10,5 10,5 12,5 11,5 19,0 16,0 26,0 28,5 30,0 30,S 130 27,0 21,0 8,5 11,5 12,5 12,0 18,5 29,5 26,5 30,5 30,0
31 21/5 10,5 10,0 14,5 21, 5 32,5 29/0
Maxilull 31,0 28,0 20,5 16,0 16,0 14,5 20,5 23,5 29/5 30/5 32,S 35,S 1Miniluil 21, 0 18,5 8/5 8,0 6,5 8/0 6,0 11,0 18,0 19,5 20,5 25/0
Moyenne 27, ( 22,8 12,0 12,1 10/4 11,4 13,2 19,1 22,7 25,( 28,5 29,3 1
Telpérature loyenne annuelle à 13h.00 : 19,1 oC
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1 STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RET5HAIA
1 DJIBEL SEKKAKA , TUNISIE CINTRALE . ANNBK 1987-1988
Tableau 2.30 TEMPBRATURE DE L'EAU DO BAC COLORADOjORSTOK A 19n,00
1 Jour SEPT OCTO NOVE DICE JANV FBVR IlARS AVRI lIAI JUIN JUIL AOUT
1 1 25,5 20,0 22,0 7,0 7,5 11,0 8,5 14,0 19,0 22,0 26,5 27,52 26,0 20,5 17,0 7,5 8,5 11,5 6,0 10,5 20,0 22,5 27,0 36,0
3 25,5 22,5 16,0 9,0 9,0 10,0 8,0 13,5 20,5 2t,O 27,5 30,5
1 t 25,5 21,0 17,0 10,5 8,0 11,0 10,0 17,0 21,0 20,0 27,0 26,55 25,0 22,0 H,O 12,0 9,0 10,5 11,0 17,0 21,5 22,0 27,5 27,5
6 25.0 22,5 12,5 12,5 9,0 11,0 5,5 16,0 21,0 20,5 28,0 27,5
1 7 22,0 18,0 14,0 13,5 8,5 10,0 7,0 16,0 21,5 18,0 28,0 26,0'8 23,0 19,5 13,5 12,5 6,0 9,5 8,0 18,0 23,0 19,5 28,0 26,09 24,5 20,0 13,5 11,5 S,O 10,0 8,0 18,0 23,S 2t,5 27,0 29,5
10 24,5 19,0 13,5 9,0 6,0 10,0 9,0 17,0 23,0 23,0 26,0 25,5
1 11 23,5 17,0 11,0 10,5 7,0 10,0 8,0 17,0 21,0 23,0 27,5 25,5
12 24 ,5 16,0 10,5 10,5 7,5 10,0 9,5 19,0 20,0 19,0 26,5 25,0
1 13 25,5 17,0 12,0 11,0 10,0 B,O 12,0 17,5 19,0 24,0 2S,O 27,Sif 25,0 17,0 10,5 Il, a 8,5 9,0 12,0 15,5 20,0 23,0 28,0 26,515 24 ,5 17,0 9,5 10,0 9,5 9,0 12,S 18,5 19,5 21,0 20,5 27,0
1
16 22,5 19,5 10,0 10,5 10,0 8,5 H,O 18,0 20,0 19,0 20,0 24,0
17 23,0 19,5 12,0 12,0 10,0 8,5 13,0 18,0 21,0 23,S 18,0 26,5
18 23,0 19,0 12,5 13,5 10,0 10,0 13,5 20,0 22,0 19 ,0 20,5 24,0
19 23,5 17,0 11,0 12,0 8,5 10,0 13,S 20,S 21,5 26,5 26,0 25,0
1 20 22,0 18,5 10,5 12,0 8,5 10,5 Il,5 19,0 21,0 25,7 20,5 25,0
21 22,0 19,5 7,5 12,0 9,0 11,0 16,8 19,0 22,5 26,5 20,5 25,0
1 22 23,0 17,5 B,O 12,0 6,5 10,0 13,0 19,5 19,5 25,5 24,0 25,023 22,0 18,0 8,0 12,0 7,5 10,5 12,0 18,5 20,0 25,0 28,0 24,024 22,0 19,5 8,5 10,5 9,5 10,0 12,0 if ,5 11,0 25,5 25,5 25,5
25 22,5 20,0 8,0 11,0 10,5 6,5 15,0 18,0 21,5 26,5 26,5 25,5
1 26 20,5 20,5 7,5 10,0 12,0 6,5 16,5 18,0 16,5 26,0 27,0 26,527 22,0 18,0 8,5 8,5 12,0 6,5 17,0 H,5 19,0 24,0 28,5 26,5
28 23,5 18,0 8,5 9,0 10,5 7,0 12,0 15,5 22,0 26,5 27,0 27,0
1 29 22,5 16,5 8,0 8,5 10,5 9,5 15,0 11,5 24,0 25,5 27,0 25,030 22,0 17,0 7,5 9,5 11,0 11,5 16,0 25,0 26,0 28,5 25,0
31 17,0 8,5 9,5 13,0 22,5 27,0 25,0
1 Maxilui 26,0 22,5 22,0 13,5 12,0 11,5 17,0 20,5 25,0 26,5 28,5 36,0Minilui 20,5 16,0 8,5 7,0 S,O 6,5 S,S 10,5 16,S 18,0 18,0 24,0
1 Moyenne 23,5 18,8 11 ,4 10,6 8,9 9,5 11,2 16,8 20,6 23,2 25,4 26,6
Telpérature loyenne annuelle à 19h.00 : 17,3 OC
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1 STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RETSKAIl
1 DJEBEL SKH-MAMA , TUNISn CKIlTRALE . ANNEE 1987-1988
Tableau 3.00
1 HUMIDITE RBLATIVE A 7b.00Jour SEPT OCTO MOVE DECE JANV nVR KARS AVRI KAI JUIN JUIL A007
1 1 59,4 80,4 61,5 75,4 54,7 46,4 41,7 40,0 55,0 67,1 23,9 62,72 65,2 57,7 46,8 67,3 76,9 45,6 60,3 70,1 88,2 59,8 63,1 45,7
3 78,0 83,8 42,4 29,1 68,8 93,2 64,2 87,1 24 ,2 58,4 65,7 42,3
1 4 64,9 85,8 77,9 17,4 65,1 92,7 91,9 97,3 23,1 42,3 25,0 23,15 77,4 68,0 88,4 57,0 76,9 64,4 85,1 97,3 17,3 80,4 37,9 73,56 68,0 54,0 87,1 81,1 32,4 84,8 68,8 80,4 24,1 88,6 35,0 60,9
1
7 62,1 84,3 92,4 75,4 48,5 70,7 83,5 68,3 14,6 88,4 17,3 62,7
'8 66,6 82,7 75,9 63,7 91,7 92,4 68,1 87,1 60,4 94,0 31,0 70,1
9 80,4 84,0 63,7 54,0 91,3 62,0 77,4 53,1 45,0 83,3 24,7 50,2
10 48,1 78,2 74,0 52,2 83,5 80,0 73,0 H,3 45,8 80,4 43,9 49,7
1 11 40,9 50,6 81,1 65,0 54 ,4 83,8 75,9 35,2 37,7 59,4 41,9 69,3
12 37,4 57,1 81,1 68,3 91,3 62,3 83,1 35,2 58,4 90,5 39,0 77,1
1 13 76,8 61,5 55,7 60,8 72,4 55,7 48,6 61,5 68,8 85,8 41 ,2 66,514 84,3 75,0 48,6 54,0 78,3 60,3 42,2 76,3 70,6 53,3 36,5 74,515 85,2 68,9 79,6 51,3 71,9 63,6 52,2 65,0 77,9 86,0 56,3 59,4
16 37,4 32,8 86,0 60,8 84,2 82,3 86,6 86,8 88,9 77,1 68,0 70,1
1 17 80,7 45,9 97,3 81,4 93,0 65,8 54,0 97,8 55,8 90,1 66,6 53,818 50,2 83,0 75,4 75,0 93,0 92,0 46,2 93,6 65,1 85,6 59,5 58,9
19 60,7 66,2 80,4 73,0 75,9 63,6 65,0 88,2 69,3 78,0 16,3 68,9
1 20 H,2 41,2 84,8 63,7 82,7 67,3 79,2 63,9 79,5 85,2 39,0 55,1
21 42,0 32,0 73,5 55,5 78,8 82,3 73,5 57,9 89,1 71,6 61,2 59,9
1 22 41,2 24,2 84,5 53,1 75,9 91,7 36,8 88,0 89,3 58,3 45,7 H,423 44,1 22,1 68,8 64,4 74,0 90,9 85,5 88,6 86,2 66,1 47,2 62,724 40,4 36,8 54,6 86,6 85,7 85,5 85,7 88,0 84,0 62,2 43,6 75,8
25 38,4 59,5 60,3 93,1 65,8 57,5 57,9 93,5 89,3 73,8 51,5 72 ,4
1 26 28,0 35,7 41,7 91,5 65,1 90,4 60,8 57,9 54,1 85,8 42,3 85,627 20,3 83,0 56,6 92,5 47,4 90,2 62,1 87,7 94,5 73,5 47,9 76,4
28 28,3 62,8 67,3 92,4 43,5 65,8 85,5 63,0 62,1 59,5 25,8 67,6
1 29 57,2 58,4 76,9 84,5 17,0 65,0 92,4 67,7 89,1 67,1 51,6 64,730 100,0 43,2 47,5 74, B H,3 40,2 65,6 65,2 45,7 52,7 71,631 58,4 93,1 52,7 47 ,4 46,6 32,7 43,0
1 Maxilui 100,0 85,8 97,3 93,1 93,0 93,2 92,4 97,8 94,5 94,0 68,0 85,6Minilui 20,3 22,1 41,7 17,4 17,0 45,6 36,8 35,2 14,6 42,3 16,3 23,1
1 Moyenne 56,9 59,9 70,4 68,0 68,9 74 ,4 66,9 72,9 61,9 73,2 43,0 61,9
1
1
1
1
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1 STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RBT5MAIA
1 DJIBEL SEKKAKA , TUNISIE CENTRALE . ANNU 1987-1988
Tableau 3.20
1 HUMIDITE RELATIVE A 19b.00Jour SIPT OCTO NOVI OECI JANV nVR KARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 1 42,6 61,2 36,6 58,4 58,4 53,1 56,6 30,5 23,2 42,8 (6,9 27,82 34,0 56,0 25,7 47,4 79,2 52,0 69,4 52,0 11,8 29,3 65,7 23,1
3 72,3 74,8 (6,6 35,2 61,6 57,1 44,1 78,6 21,2 29,4 26,4 15,4
1 4 53,2 81,5 84,3 11,2 60,8 74,0 57,1 45,0 23,9 80,4 11,6 31,35 74,8 41,2 45,0 50,5 4J,3 63,7 48,6 68,3 17/7 66,6 23,2 26,2
6 28,9 63,6 75,9 88, O' 44,3 54,0 46,3 57,0 10,0 62,1 17,0 34,0
1 7 40,0 73,4 53,6 38/7 57,1 36,9 71,3 32/8 37,2 88,6 11 /8 34/5'8 39,7 58,4 34,8 46,0 83,5 , 51,0 76,4 34,8 39,7 70,3 19,3 34,49 33,5 54 ,8 34 /8 54,0 76,9 57,9 41,7 32/0 32,7 47,7 21,8 37,9
1
10 22,1 45,0 72,1 55,5 77,4 58,7 44,1 32,0 45,0 36,5 25,4 28,3
Il 20,5 44,1 76,3 75,9 26,2 34,5 69,4 28,3 40,9 39,3 21,5 42,8
12 33,7 50,5 55,6 47,1 63,7 30,3 48,5 24,4 42,0 61,8 21,7 63,6
1 13 41,2 45/0 42,2 42,2 63,7 50,8 37,5 45,8 69,3 59,4 20/9 51,714 43,0 31,0 54,0 42,2 44,6 50,8 41,5 41,5 46,6 31,7 41,9 26,8
15 33,0 35,7 61,6 69/5 62,3 52,7 43,2 32/8 37,5 61,3 28,0 41 ,8
1 16 32,7 33,1 57,1 66,2 80,4 43,5 30,7 40,9 78,9 42,8 41,2 41,817 34,9 41,2 71,1 49,7 75,0 60,8 31 ,8 73,0 39,2 59,4 23,0 29,818 36,5 49,7 60,8 52,0 74,0 67,1 45,0 58,4 52,7 78,S 18,9 47,7
19 28,6 17,9 57,1 44,1 60/0 60,8 40,9 41 ,6 34 ,8 61,8 8/3 24,7
1 20 38,4 35,7 49,5 52,0 73,0 35,7 36,8 49,2 80,4 48,3 23,9 31,7
21 57,2 31,6 73,0 47,1 61/6 56,3 26,8 34,8 85,6 44,5 36,5 26,9
1 22 26,6 42,6 73,0 46,2 78,3 66,5 87,5 89,1 25,9 43,9 22,1 59,423 12,9 23,0 62,3 75,4 72,4 74,5 68,3 88,7 95,3 37,9 33,0 32,724 20,5 30,7 51,8 93,4 63,0 60,8 57,0 88,0 94,7 59,8 27,2 47,7
1 25 15,0 40,9 40,0 86,0 40,2 14,2 49/2 58,4 91, 3 75/7 15,4 28,326 16,4 60,7 52,7 93,0 50,4 65,8 47,2 43,3 66,6 69,6 18,5 36,527 19,7 54,8 40,0 72,4 26,0 40,4 40/9 81/8 68,0 44 ,4 16,2 26,4
28 18,2 46,5 70,7 67,1 26,0 84,5 31,8 60,1 65,2 28,6 17,0 26,4
1 29 43,3 39,5 57,5 72,4 6,4 33,8 25,0 29,6 63/9 32,2 20,5 18,530 74,1 45,0 42,4 71,9 55,5 19,9 53,6 52,2 31,0 16,6 40,9
31 42,6 65,1 51/3 28/1 41,9 17,8 13/4
1 Haxilui 74,8 81,5 84,3 93,4 83,5 84,5 87,5 89,1 95,3 88,6 65,7 63,6Minilui 12,9 17,9 25,7 21,2 6,4 30,3 19,9 24,4 10,0 28/6 0,0 13,4
1 Moyenne 36,3 46,8 55,3 58,9 58,0 56,0 47,2 50,9 49,5 52,2 24,5 33,9
1
1
1
1
1
1
1
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1 3T~TIOH CLlMATOLOGIQUB DB BLBD RBTSMAIA
1 DJEBEL SEMKAMA , TUNISIE CENTRALE . ANNEE 1987-1988
Tableau 4.00
1 BVAPORATIOH JOURNALIERB, KBNSUELLE ET ANHUBLLK SUR BAC COLORADO/OaSTOKJour SEPT OCTO NOVE DBCE JANV nVR KARS AVR! KAI JUIN JUIL AOU'T
1 1 9,0 8,0 6,5 5,0 3,0 6,0 4,0 6,0 6,0 10,0 9,0 11, 02 7,0 6,0 8,5 3,0 2,0 2,0 2,0 4,0 9,0 9,0 6,5 12,0
3 12,5 6,0 6,0 5,0 2,0 1,6 3,2 4,0 13,0 9,0 11,0 10,0
1 4 6,0 3,0 3,0 7,0 4,0 4,0 3,0 5,0 10,5 5,0 11,5 14,05 10,5 6,5 1,8 3,0 3,0 4,0 5,0 3,6 15,0 6,0 13,0 8,0
6 12,0 3,0 5,5 3,0 5,0 4,0 11,0 7,0 8,0 3,0 12,5 10,0
1 .J 12,0 9,0 3,0 5,0 3,6 5,0 4,5 7,0 13,0 11,0 12,0 9,08 9,0 2,0 4,0 9,0 2,0 5,0 5,0 7,0 12,0 3,0 14,0 10,09 8,5 6,0 3,0 7,0 2,3 4,0 7,0 7,5 8,0 4,0 9,0 13,0
10 10,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 4,5 8,0 9,0 13,0 15,0 10,5
1 11 10,0 7,0 2,0 5,0 5,0 3,0 4,0 7,0 10,0 8,0 13,0 9,0
12 7,0 7,0 4,0 3,0 1,0 6,5 5,0 7,5 14,0 7,0 12,0 10,5
1 13 6,0 6,0 5,0 4,0 4,0 9,0 5,0 9,0 4,9 13,0 10,0 9,014 7,0 8,0 4,0 4,0 2,0 4,0 12,0 8,0 8,5 13,0 12,0 11,0
15 9,0 5,0 4,0 6,0 2,0 3,0 6,0 8,0 6,0 10,3 13 ,0 10,0
1 16
11,0 6,0 4,0 3,0 2,0 4,0 7,0 3,6 3,2 6,0 12,5 8,0
17 11,0 8,0 4,0 4,5 2,0 2,0 7,0 4,5 10,0 8,0 10,0 10,0
18 10,0 8,5 4,0 3,0 1,0 2,5 10,0 5,0 8,0 6,0 12,0 10,0
19 8,0 8,0 3,0 4,0 5,0 4,0 6,5 9,0 6,3 6,5 11,0 10,0
1 20 9,0 8,0 5,5 3,5 3,0 4,0 5,0 9,5 3,7 7,0 11,0 9,0
21 11,0 9,0 3,5 3,0 2,0 3,0 10,0 8,5 3,0 7,5 10,5 10,0
1 22 7,0 15,0 4,0 3,0 2,5 3,0 10,6 4,5 8,0 9,0 13,0 12,023 10,0 9,0 7,0 2,0 3,0 3,0 5,5 3,0 8,0 9,0 14,0 9,024 11,0 6,0 6,0 2,0 4,0 3,0 10,5 3,0 8,0 9,5 11,0 8,0
25 12,0 7,5 3,0 3,0 3,0 2,0 6,5 2,5 7,0 9,5 13,0 6,0
1 26 14,0 6,5 3,0 1,0 3,0 4,0 10,5 5,5 9,0 9,0 11,0 9,027 11,0 7,0 3,0 1,5 4,0 5,0 11,0 4,0 4,0 11,5 15,0 10,0
28 8,0 7,0 4,0 2,0 5,0 3,0 6,0 9,0 5,0 8,5 11,0 10,5
1 29 11 ,0 8,0 3,0 2,5 6,0 9,0 9,0 8,5 10,5 11,0 8,530 10,0 7,5 2,0 3,0 6,0 9,0 7,0 8,0 13,0 12,0 12,0
31 7,0 2,0 6,5 9,0 8,0 13,0 13,0
1 MaXlIUI 14,0 15,0 8,5 9,0 6,5 9,0 12,0 9,5 15,0 13,0 15,0 14,0Kinllui 6,0 2,0 1,8 1,0 1,0 1,6 2,0 2,5 3,0 3,0 6,5 0,0
TOTAL 289,5 215,5 124,3 117,0 101,9 106,6 214,3 186,2 254,6 254,8 364,5 312,0
1 Moyenne 9,7 7,0 4,1 3,8 3,3 3,8 6,9 6,2 8,2 8,5 11,8 10,1
TOTAL AHNUIL =2541,2 Il
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STATION CLIMATOLOGIQUE DI BLED RETSMAI~ 1
DJEBIL SEKKAKA , TUNISIB CBNTRALB . ANNBB 1981-1988 1
Tableau 4.10
EVAPORATION JOURNALIIRI, MBNSUBLLI IT ANNUBLLE AU PICHI 1Jour SIPT OCTO NOVI DICI JANV lIVR KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT
1 7,3 3,1 6,1 2,3 3,2 6,1 3,2 6,3 7,2 9,8 14,0 10,8 12 8,1 3,7 11,1 6,4 2,0 3,5 1,8 4,8 8,1 1,9 1,8 11,4
3 6,5 3,1 7,3 10,9 4,6 3,2 2,1 2,3 11 ,2 10,1 Il,3 10,7
4 6,2 1,1 1,3 10,3 5,3 2,9 2,8 3,9 8,9 2,6 14,8 18,3 15 2,1 5,9 0,6 4, 2~ 3,8 4,5 4,3 3,4 11,1 3,4 18,0 10,4
6 9,0 4,9 1,3 0,9 6,9 6,1 9,2 1,8 6,7 1,2 13,6 11,1
7 1,9 0,6 1,7 8,4 3,6 3,0 1,5 6,3 11,0 0,6 12,5 14,7 18 5,0 3,3 3,9 12, 1 2,4 3,3 5,0 5,4 7,9 1,2 11,5 10,69 6,3 2,6 2,7 4,6 2,7 4,2 6,8 9,2 8,5 3,9 9,2 Il,0
10 8,9 5,0 2,3 3,9 2,6 1,8 4,1 1,4 12,7 9,2 8,7 9,4
111 9,6 5,4 3,3 3,5 3,3 3,9 3,2 6,. 12,3 7,0 10,0 9,5
12 7,5 7,1 3,2 7,0 2,7 5,8 .,7 5,6 6,5 2,6 7,6 10,0
13 4,3 5,6 5,4 8,5 3,1 6,6 7,3 6,5 3,4 15,8 12,5 12,2 114 4,6 5,4 5,7 5,8 4,9 4,2 9,9 5,6 5,4 12,1 13,5 12,2
15 5,9 8,0 1,9 4,1 4,6 3,3 8,4 5,7 4,9 5,6 8,9 Il,3
16 6,6 6,5 3,3 2,9 1,6 4,7 6,6 6,6 2,7 6,1 7,7 8,4 117 5,5 5,7 3,1 5,8 2,0 2,1 8,0 2,2 5,0 19,1 7,6 12,018 1,5 3,5 3,1 3,1 1,6 3,2 7,8 2, 1 9,5 4,1 9,6 8,2
19 6,2 11, 8 3,3 8,9 6,3 3,2 4,0 12,5 5,0 3,9 15,4 8,9
20 6,7 14,6 6,8 4,5 5,3 4,0 2,9 4,9 2,9 4,0 15, 1 5,9 1
21 16,9 9,6 3,2 4,9 4,2 2,3 10,0 4,0 2,6 5,6 10,3 14,5
22 1,1 25,4 3,0 4,0 4,8 1,4 6,0 2,6 8,2 6,1 11,1 9,0 123 10,5 14,1 7,1 1,9 5,0 2,2 5,1 0,1 4,8 6,. 16,2 7,6
24 10,0 1, 1 9,2 0,8 2,6 2,6 8,3 0,5 6,4 5,5 12,9 6,6
25 15,0 6,8 7,5 0,7 5,3 2,2 6,3 2,2 7,4 5,0 15,0 8,1 126 13',1 4,2 4,2 1,6 5,4 3,1 8,3 3,4 3,9 4,5 13,6 8,927 9,0 6,9 4,9 1,8 10,7 3,1 5,2 2,4 2,6 6,5 18,3 9,0
28 10,1 7,4 4,0 2,4 1,9 2,3 2,6 1,1 3,5 1,1 15,5 8,0
29 7,2 8,6 2,6 2,4 Il,5 9,0 6,5 5,6 8,3 13,3 12,5 130 5,6 4,7 3,4 1,1 1,8 12,8 3,8 9,2 10,4 15,5 14,0
31 5,3 2,5 5,5 6,1 8,5 15,3 20,8
Maxilui 16,9 25,4 11,1 12, 1 11,5 6,6 12,8 12,5 11,0 19,1 18,3 20,8 1Minilui 2,7 0,6 0,6 0,7 1,6 1,4 1,8 0,5 2,6 0,6 1,6 5,9
TOTAL 236,8 207,6 128,3 143,4 143,2 98,8 189,9 148,1 219,6 195,6 392,3 336,6
1Moyenne 7,9 6,1 4,3 4,6 4,6 3,5 6,1 4,9 1,1 6,5 12,7 10,9
TOTAL ANNUIL =2440,2 Il
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1 STATION CLIMATOLOGIQUK OK BLKD RITSKAIA
1 DJEBEL SEHMAMA , TDiISIE CEfTRALE . AIIIlII 1987-88
Tableau 5.10
1 VITESSE KOYINIIK JOURNALIIRK DU VINT A7n.00 1 2.0 Il
Jour SEPT OCTO NOVI DICI JAIIV FlVR KARS AVR! lIAI JUIN JUIL AOUT
1 1 (,0 5,7 1,3 1,8 2,7 0,6 3,9 7,0 1,0 4,9 1,2 1,12 1,5 2,7 1,8 1,7 3,8 2,2 1,8 l, t 1,4 3,2 2,4 0,9
3 1,9 1,2 4,3 2,9 1,9 0,7 3,1 2,5 2,8 1,2 1,1 1,2
1 ( 4,3 2,1 1,5 6,4 6,8 1,6 0,8 3,4 1,7 3,1 0,9 1,85 1,5 3,2 3,1 4,2 6,2 4,3 2,4 1,8 2,1 (,0 1,3 1,2
6 1,1 1,5 2,3 . 1,4 1,5 0,9 4,9 3,6 2,1 3,6 1,1 1,4
1 7 5,3 1,5 1,2 0,6 1,2 1,2 17,0 4,2 1,4 1,6 1,1 0,9. 8 5,5 0,9 1,7 3,8 8,7 4,0 8,9 1,6 1,5 3,0 1,1 1,49 1,0 1,3 2,6 8,3 8,9 7,4 6,4 1,0 0,7 0,4 1,3 2,3
1 10 1,5 2,0 1,3 3,2 7,3 7,1 3,9 0,8 1,4 1,2 2,2 2,011 1,5 1,9 6,3 2,2 2,5 2,4 2,1 0,6 2,1 1,5 3,1 1,2
12 1,4 4,9 5,3 1,7 1,6 4,9 5,4 0,1 6,5 2,7 1,5 0,9
1 13 1,6 3,6 1,1 2,7 2,0 8,9 3,3 1,2 3,7 0,8 1,3 1,314 1,0 1,8 1,8 5,5 1,7 5,2 5,1 5,6 4,3 5,2 0,9 0,9
15 1,6 1,5 6,8 1,7 1,5 1,7 1,8 2,1 2,5 1,9 2,2 2,5
1 16 1,9 1,5 10,5 1,6 1,5 1,3 6,4 1,1 1,6 9,3 3,5 4,017 1,3 1,4 7,9 0,8 0,4 1,7 3,1 1,5 1,0 1,9 3,5 1,618 1,4 1,8 8,4 2,2 1,8 0,7 8,3 2,8 1,0 1,6 1,2 1,5
19 1,8 1,2 3,3 1,5 1,6 2,0 3,0 1,2 3,3 2,9 1,9 2,0
1 20 1,2 1,6 2,0 2,4 2,1 2,1 1,7 4,6 1,7 1,2 0,9 1,7
21 1,7 3,2 7,0 3,0 1,4 1,4 1,9 3,3 1,1 1,0 1,9 1,3
1 22 1,5 1,6 6,0 1,6 1,9 1,9 4,6 1,4 0,8 0,9 4,4 2,223 1,3 5,6 3,0 1,2 0,9 0,9 8,9 1,9 1,1 1,4 3,5 4,9
2( 1,8 1,8 5,1 1,3 1,1 1,1 8,4 1,8 6,7 0,8 2,2 1,7
1 25 2,0 1,2 2,8 3,3 3,9 3,9 7,0 1,4 3,( 3,8 1,4 0,826 2,9 1,1 1,4 1,3 6,0 6,0 1,4 1,2 2,0 2,0 1,9 1,727 2,2 1,2 4,3 2,9 4,8 4,8 3,1 2,( 1,2 3,5 0,7 1,4
28 1,6 2,1 1,8 2,4 1,2 1,2 10,7 3,7 1,1 3,1 3,1 1,4
1 29 2,3 2,1 8,1 3,7 1,4 1,4 1,9 8,1 1,7 1,7 1,3 0,830 1,6 1,8 2,5 1,9 3,7 1,1 1,1 2,5 1,3 1,5
31 1,4 1,5 5,0 2,1 1,5 1,8
1 Vit.UI I/S 5,5 5,7 10,5 8,3 8,9 8,9 17,0 8,1 6,7 9,3 4,4 4,9
viLux kl/n 19 ,8 20,5 37,8 29,9 32,0 32,0 61,2 29,2 24,1 33,5 15,8 17,6
1
Vit.lin I/S 1,0 0,9 1,1 0,6 0,4 0,6 0,8 0,1 0,7 0,4 0,7 0,8
vit. lin KI/h 3,6 3,2 4,0 2,2 1,4 2,2 2,9 0,4 2,5 l, ( 2,5 2,9
Koy.du lois 2,0 2,1 3,9 2,6 2,8 2,9 4,8 2,5 2,1 2,5 1,8 1,7
1 ViLloy. KI/h 7,3 7,7 14,0 9,4 10,3 10,6 17,4 8,9 7,7 9,1 6,6 6,0
1
1
1
1
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S?ATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RBTSKAIA 1
DJEBEL SEMKAKA , TUNISIE CEiTRA1E . ANNEE 19B7-BB 1
Tableau 5.20
VITESSE MOYENNI JOURNALIERE DU VENT A 13h00 ( 2. 00 1 1 1Jour SEn aCTa HaVI DE CE JAl/V lEVI MARS AVRI lIAI JUIN JUIL AOUT
1 1,0 5,0 1,5 2,7 2,6 1,2 5,1 2,t t,6 9,2 t,7 l,t 12 1,5 1, t 2,5 3,7 t,9 1,6 2,9 2,B 2,B t,5 2,3 1,5
3 1,9 1,8 5.,8 5,t 3,8 1,0 3,7 2,t 7,1 2,7 1,9 1,7
t t,3 2,5 1, 5 . 5,1 11 ,4 1,9 4,0 3,2 3,9 l, t 1,7 t, B 15 1,5 3,0 5,0 . t,t 1,5 2,8 t,5 2,5 t,t 7,0 2,7 1,56 1,1 2,7 3,3 1,2 2,2 2, B 15,5 t,2 1,5 1,2 2,0 1,9
7 5,3 1,8 1,5 2,1 1,6 0,8 17,8 2,0 3,0 1,5 1,0 1,t 1B 5,5 2,6 t,7 3,B 10,9 5,5 9,t 2,7 1,3 t,B 0,9 1,59 1,0 1,0 2,6 5,1 6,8 7,1 11 ,3 1,8 1,t 0,8 1,t 3,9
10 1,5 t,l 1,5 B,B 6,5 5,1 t,7 2,2 2,t 3,2 1,3 2,8
11 1,5 8,2 9,3 2,7 0,9 3,B 5,0 0,6 t,2 1,0 2,1 1,B 1
12 1,t t,l 0,5 t,t 1,1 7,2 3,7 l,B 2,7 2,1 1,8 3,0
13 1,6 3,3 2,2 3,0 l,t 8,5 t,6 t, t 2,t 5,8 2,8 3,3 1H 1,0 3,5 5,2 2,8 t,7 7,8 6,3 2,9 3,3 8,2 2,7 1,315 1,6 t,l 8,8 B,6 3,0 2,2 2,5 t,2 3,1 1,8 1,9 1,2
16 1,9 1, t 10,8 3,1 1,5 2,3 6,5 3,8 1,9 5,0 3,6 1,3
117 1,3 2,3 7,2 1,3 2,0 1,5 5,6 1,t 1,5 0,6 4,0 1,618 1,t 1,3 7,8 1,3 1,8 3,2 9,6 l,t 2,5 2,5 2,2 1,6
19 1,8 2,2 7,1 2,1 2,2 J,O 5,9 7,0 2,8 1,9 1,8 1,5
20 1,2 3,9 5,0 2,0 3,5 3,1 2,0 8,1 l, t l, t 2,3 2,0 1
21 1,7 1,8 5,8 2,7 5,9 0,' 3,6 3,0 1,5 1,2 3,8 1,t
22 1,5 B,3 3,0 1,5 6,1 2,3 t,2 2,9 3,1 1,8 7,6 t,O 123 1,3 5,0 5,9 1,1 5,7 3,5 12,6 l,t 1,t 2,1 5,t 3,624 1,8 1,t 5,5 3,0 2,6 1,8 7,9 2,9 8,0 1,5 2,8 3,1
25 2,0 1,3 t,6 3,5 3,t t,O 6,8 1,1 1,7 3,0 2,9 1,3 126 2,9 1,5 2,9 0,7 1,1 7,7 3,9 1,3 2,3 1,7 2,3 1,627 2,2 t,2 3,5 2,1 3,9 5,3 2,3 2,6 2,3 (,6 2,5 1,7
28 1,6 3,5 t,6 3,0 2,0 0,9 t,l 7,6 1,5 1,7 3,8 1,3
29 2,3 U 3,0 2,7 2,1 t,3 2,t 5,1 2,t 1,8 1,6 1,3 130 1,6 1,1 3,6 1,t 6,7 9,9 t,2 1,9 3,6 1,7 1,4
31 2,3 1,9 6,5 3,5 2,5 1,9 3,1
ViLlax I/S 5,5 8,3 10,8 8,8 11,4 8,5 17,8 8,1 8,0 9,2 7,6 4,8 1
viLux kl/h 19,8 29,9 38,9 31,7 H,O 30,6 6t,1 29,2 28,8 33,1 27,t 17,3
Vit.lin I/S 1,0 1,0 0,5 0,7 0,9 0,8 2,0 0,6 1,3 0,6 0,9 1,2
1vit.lin KI/h 3,6 3,6 1,8 2,5 3,2 2,9 7,2 2,2 (,7 2,2 3,2 t,3
Moy.du lois 1,9 3,1 t,5 3,1 3,9 3,5 6,2 3,1 2,8 3,0 2,6 2,1
Vit.loy.KI/h 7,0 11 ,0 16,3 11,3 H,O 12,7 22,3 11 ,3 10,1 10,8 9,5 7,5 1
1
1
1
1
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1 STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RETSKAIA
1 DJEBEL SENMAMA , TUNISIE CENTRALE . ANNEE 1987-88
Tableau 5.30
1 VITESSE MOYENNE JOURNALIERE DU VENT A 19~00 ( 2.00 1 1Jour SEPT OCTO NOVE DECE JAHV lEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT
1 1 2,7 4,0 2,5 1,7 3,2 0,8 5,6 3,0 5,1 6,5 4,0 3,22 5,1 1,8 4,1 5,5 3,4 2,5 2,4 3,4 4,8 4,4 3,2 3,0
3 3,0 3,1 4,1 6,2 3,9 2,6 2,9 2,6 6,9 4,7 4,1 5,1
1 4 2,5 5,9 2;0 5,3 7,7 6,3 6,8 3,2 4,2 2,6 4,2 4,75 2,2 2,9 4,5 ~ 6, 5 2,6 3,6 5,9 3,7 7,6 6,3 5,3 2,56 4,1 3,4 2,4 1,7 3,9 6,2 16,3 6,1 2,5 2,0 3,3 3,4
1 7 6,1 1,4 2,4 4,2 4,9 2,6 8,5 3,7 6,8 1,8 2,9 3,38 2,9 3,6 5,4 9,5 9,1 3,9 8,7 3,8 0,7 5,7 3,9 4,09 2,2 2,1 1,4 3,2 10,9 6,3 10,0 3,6 2,8 1,6 2,2 3,7
10 2,7 3,5 3,. 5,5 7,0 4,3 5,0 3,9 4,8 6,0 4,9 3,0
1 Il 2,6 5,3 11,6 2,9 1,2 2,2 7,8 3,5 8,6 3,7 5,6 4,5
12 2,4 4,7 0,7 4,9 1,7 8,1 4,1 2,7 4,. 3,5 2,7 .,7
1 13 2,8 4,1 2,7 5,4 2,1 9,4 4,5 5,6 2,7 6,7 3,3 3,414 3,3 3,2 3,9 9,2 5,1 3,7 6,7 6,8 3,5 8,0 5,5 3,215 3,3 5,0 11,0 5,7 2,1 3,2 6,0 3,7 3,1 5,8 3,9 2,7
16 3,9 2,9 9,5 4,4 2,1 2,9 4,6 6,3 3,9 5,0 4,3 3,3
1 17 2,8 2,6 9,7 1,3 3,6 2,6 7,0 3,2 1,5 5,3 4,0 3,018 .,3 3,4 4,3 1,1 1,7 3,6 6,1 2,3 3,8 2,0 3,7 2,6
19 2,6 3,3 4,0 3,2 4,2 4,2 5,2 4,1 2,3 2,9 3,0 2,3
1 20 2,4 4,0 3,3 0,6 5,3 4,0 2,2 1,8 2,6 2,8 4,5 .,2
21 3,3 0,4 8,3 2,8 4,1 3,2 6,5 3,3 2,3 2,5 4,4 3,5
1 22 2,5 1,3 3,9 2,1 6,8 4,4 5,9 3,3 3,5 2,9 6,8 6,123 2,9 5,0 8,3 2,3 7,5 2,6 8,4 1,5 3,5 1,7 6,4 2,924 3,1 1,6 7,0 4,5 2,8 4,6 6,7 3,2 10,7 3,0 2,5 2,4
25 6,6 1,7 5,5 2,2 3,2 9,4 4,1 2,3 3,5 2,8 3,9 3,1
1 26 6,7 2,2 5,9 2,4 1,9 6,5 5,2 4,1 2,0 3,3 3,2 2,927 3,2 4,0 3,3 4,7 5,2 2,6 5,7 3,3 2,5 5,6 3,5 2,5
28 2,0 2,5 4,8 3,0 3,2 2,3 3,8 7,4 3,3 2,8 3,3 2,6
1 29 4,0 4,4 2,2 3,6 5,6 5,8 2,9 5,5 4,9 3,8 2,8 2,530 6,9 1,5 3,3 2,1 9,1 9,4 5,1 4,6 4,3 3,1 4,6
31 3,2 3,4 5,1 5,4 2,0 4,3 4,5
1 Vit.IaX Ils 6,9 5,9 11,6 9,5 10,9 9,4 16,3 7,4 10,7 8,0 6,8 6,1viLux kl/~ 24,8 21,2 41,8 34,2 39,2 33,8 58,7 26,6 38,5 28,8 24,5 22,0
ViLain I/S 2,0 1,0 0,5 0,6 0,9 0,8 2,2 1,5 0,7 1,6 2,2 2,3
1 viL lin KI/h 7,2 3,6 1,8 2,2 3,2 2,9 7,9 5,4 2,5 5,8 7,9 8,3
Moy.du lois 3,5 3,2 4,8 3,9 4,5 • ,2 6,1 3,9 4,0 4,0 4,0 3,5
1 Vit.IOy.KI/~ 12,6 11,4 17,4 14,1 16,3 15,2 22,1 13,9 14,6 14,4 14,2 12,5
1
1
1
1
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1STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RETSKAIA
DJEBEL SEMMAKA , TUNISIE CENTRALE . AIlHBI 1987-88 1Tableau 5.50
VITESSE JOURNALIIRK KOYlNNK DU VUT A 2. 00 K.
Jour sm OCTO HOVE DECE JAHV FEVR KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT 1
1 1,8 3,5 1,9 1,9 3, • 1/6 3/3 2,. 3,1 5,5 3,3 1,6 12 2,7 l, • 3,8 3,8 3,0 l,. 2,9 2,7 3,3 2,9 1,9 1,83 3,3 2/3 3,3 6,1 5,3 1,7 2,3 3,0 .,3 3,. 2,0 2,6
4 2,1 3,7 2,6 4,7 7,9 .,2 3,9 2,3 3,1 3,. 2,1 3,0 15 l,. 2,2 3/5 3/5 1,8 2,0 5,0 3,6 .,1 5,2 2,5 1,76 .,6 2,3 2,0 1,1 2,1 2,8 .,9 .,2 1,7 1,6 1,9 1,8
7 6,3 1/2 1,9 3,5 6,0 2,9 11,0 2/8 3,2 2,3 1,5 1,9
8 2,2 2,2 3;8 8,. 9, • 6,1 7,7 2/0 0,8 2,8 1,8 2,6 19 1,6 1,8 1,7 3,7 8,1 6,9 7/3 2,0 1,7 1/2 2,0 2,9
10 1,9 2,8 .,3 .,7 .,6 3,6 3,5 1,7 2,9 3,0 3,1 2,0
'11 1,9 5,8 7, 9 2,3 1,3 3/9 5,9 1,5 6,5 2,5 2,7 2,0 112 1,9 .,0 0,9 3,7 1,7 8,3 3,6 l, • 3,6 1,8 1,8 2,6
13 1,6 2,7 2,1 .,9 1,8 7,1 .,8 .,7 3,. 5,3 2,0 2,1
lt 2,2 2,. 5,7 3,9 3,2 3,7 .,2 5,0 2,9 5,0 3,1 2,0 115 2,2 3,0 10,2 .,. 2,0 2,0 5,3 2,2 2,. 6,6 3,2 1,9
16 2,5 1,8 9,0 2,3 1,1 2,1 .,3 3,. 1,9 3,. 3,7 1,9
17 1,9 2,1 8,. 1,8 2,3 l,. 7,3 2,6 1/3 2/3 2,6 1,9 118 2, B 1,8 4,6 1,3 1,7 2,1 5,4 1,5 3,2 2,6 2,. 2,1
19 1,7 2,2 3,8 2,6 2,7 2/8 3,6 5,1 2,1 1/8 1,7 1,8
20 1,9 3,5 5,6 2,4 .,6 2,5 2,0 .,9 1,5 1,6 2,6 2,2 121 2,1 1,9 6,5 2,2 5/3 2,0 ./8 2,3 1/. l,. .,3 2/3
22 1,9 .,6 3,2 1,5 5,3 1,5 1,0 2,5 2,2 1,9 5,3 5,0
23 2,3 3, • 6,1 1,5 7,9 2,1 9,5 1,6 .,6 1/8 .,0 2,5 124 2,1 1,3 4,5 3,5 2,1 3/6 1/2 2,2 6,4 3,0 2,0 1,8
25 4,2 1,3 3,2 2/0 2,. 6,3 3,. 1, • 2,3 2/5 2,6 2,0
26 .,. 1/5 4,3 2,2 l,. 6,0 3,8 2,6 1,7 3,0 1,7 1,8 127 2,5 3,1 2/6 3,6 3,5 2,6 1,9 3,3 1,8 4,1 3,0 1/728 2,2 2,6 6,5 3,. 2,1 1,5 2,9 1,8 2,1 2,0 2,. l, •
29 2,3 3,2 2,6 2,6 4,7 .,5 3,2 3,2 2,. 2,6 1,7 1,7
130 5,0 1,3 2,7 1,6 1,5 1,3 3,0 2,1 2,6 2,0 2,.31 2,0 2/7 3,2 5,7 3,6 2,1 2,7
Vit.IU I/S 6,3 5,8 10,2 8,. 9, • 8,3 Il,0 7,8 6,5 6,6 5,3 5,0 1viLlllx kl/h 22,1 20,9 36,7 30,2 33/8 29,9 39/6 28/1 23,. 23,8 19,1 18,0
ViLlin I/S 1,4 1,0 0,5 1,1 0,9 1,4 2,0 l, • 0,8 1,2 1,5 1,4
vi Llin KI/b 5, a 3,6 1,8 .,0 3,2 5,0 7/2 5/0 2,9 • ,3 5, • 5,0 1Moy.du lois 2,6 2,5 4,3 3,2 3,9 3,. 5,2 3,0 2,8 3,0 2,5 2,2
Vi t.loy. KI/h 9,3 9/2 15,5 11 ,4 13,9 12/3 18,7 10,7 10/2 10,1 9,2 7,9
1Vitesse moyenne laxilale journalière annuelle : l1,OI/S 39,6 lI/h
Vitesse loyenne linilale journalière annuelle : 0/5 I/S 1/8 KI/b
Vitesse loyenne anDuelle : 3,2 I/S 11,6 tl/b 1
1
1
1
1
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1 STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RETSMAIA
1 DJEBEL SEMMAMA • TUNISIE CENTRALE . ANNEE 1981-88
Tableau 6,00
1 PLUVIOMETRIE MESURKES A DIFFERENTE S HAUTEURSP au sol P à 0.50 P à LOO PG 99Date
1 02.09.1981 0,4 0,2 0,3 0.204,09,1981 3,5 3,0 3,2 2,8
1 05.10.1981 l..O 0,9 0,8 0,808.10,1981 19,0 18,5 18,5 18.0
1 06.11.1981 0,8 0/6 0.5 o•4, 11.11.1981 3,0 2,5 2,5 1,9
25.12.1981 6,0 5,9 5,9 5/5
1 08.01.1988 1,6 1,5 1,4 1,4
09.01.1988 1,3 1/1 1,0 0,9
1 04.02.1988 0,6 0,5 0,5 0,4
1 04. 03 .1988 1.2 1,0 1,0 0.923.03,1988 16,6 15,8 14,9 14,0
06.04.1988 0,6 0.4 0,5 0,4
1 11.0U988 1,6 1,4 1,5 1,318.04.1988 9.5 8,0 8,5 7.3
23.04.1988 6,5 6,0 5,8 5/4
1 24. 04.1988 40,0 31,S 38,5 36,5
14.05,1988 4,9 4,6 4,6 4,3
1 17.05.1988 3,2 2,9 3,0 2,420.05.1988 1,3 1,1 1,3 1,321.05.1988 3.1 3,4 3,5 3.0
21.05.1988 26,0 20,0 20,5 18,8
1 05.06.1988 20.0 19,0 19,0 16,0
01.06.1988 4,0 3,8 3,9 3,4
1 08.06.1988 20.0 18,1 18,8 18,314.06,1988 1,0 0,9 0,9 0,815.06.1988 8,3 1,5 1,1 6,5
1
19.06.1988 10,0 1,5 1,1 6,8
03.01,1988 1.6 1.5 1,4 1,3
1 13.08.1988 25,5 18,5 18,3 11,5
1 Total Annuel 242.1 214,2 215,9 198,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 BASSIN VERSANT OK L'OUKO KL HISSIANJbel SKKKAKAPluviomètre P 9 ANNEE 1987·88
AIt. : 1248 Il.
1 PLUVIOKETRIE JOURNALIERH . KKNSUHLLE KT ANNUELLE
1 JOUR SEPT aCTa NOVE DECE JANV nVR KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT
1 1.93 1.84 3, 9 1,3 0,7 25,0
5 5.8 2.2
1 6 1,67 14,5
8 18,4
1 ~ U10 11,5
1
Il
12 5,5
13
14 4,7
1 15 11.716 4,7 1.9
17 11.9
1 18 4,319 3.220
1 21 9,222 0,0 20,0 5,4
23 31,3
1 24 14,8 1,225
26 15,0
1 272829
30 5,0
1 31
Total 3,9 15,8 17 ,3 14,8 4,3 1,9 21,8 57,5 34,0 61,0 1,9 10,5
1 Nb jrs 1 2 2 1 1 2 2 5 5 5 1 2
Pluviolètrie annuelle 244,7 Il. NOlbre de jours: 29
1 Autolne : 37 /a Hiver: 21,0 Prlntelps : 113.3 né : 7î /4
1
1
1
1
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1 BASSIN VERSANT DE L'OUED EL HISSIANE Jbel SEKKAXA
1 pluviolètre P 25 AlINEE 1987-88Alt, : 1000 1.
1 PLUVIOMETRIE JOURNALIERE . MENSUELLE KT ANNUHUJOUR SEPT OCTO 1I0VE DICE JANV lEVR KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT
1 12 0,9
3 2.9
1 4 0,6 28,25 3.0 2,2
6 1,3
1 78 0,0 19,49 4.5
10 8,5
1 Il
12 8,0
1 1314 6,7
15 13,2
1 16 4,3 2,517 14,218 4,3
19 2,6
1 20
21 5,2
1 22 0,5 22,8 12,023 32,5
24 Il,3 1,0
1 2526 14,327
28
1 2930 1,7
31
1 Total 0,0 0,0 12,0 11,3 4,5 1,6 25,7 65,2 31,3 66,4 0,9 9,7Nb j r6 0 0 3 1 1 2 2 5 5 5 1 2
1 Pluviolètrie annuelle 228,6 III. NOlbre de jours: 27
Autolne : 12. 0 Hiver: 17, 4 Printelps 122.2 &té : 77,0
1 N.B: l'appareil a été lis en service le 26.10.1987
1
1
1

~
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1 BASSIN VERSANT DE LIOUED EL HISSIANJbel SEKMAKA
1 Pluviolètre P 49 ANNEE 1987-88Alt. : 780 1.
1 PLUVIOMETRIE JOURHALIERE . MENSUELLK KT AHNURLLKJOUR SEPT oeTO NOVE DEeE JANV nVR KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT
1 12 1,3
3 1,1
1 4 3,3 0,6 0,5 19,85 0,8 2.36 4,7
1
7 17.3 2,4
8 1,5 18,0
9 1,6
10 7,3
1 11
12 20,9
1 1314 4,215 6,0
1
16 1,8 1,2
17 9.8
18 6,0
19 4.3
1 20
21 0,0
1 22 0,4 18,4 5,023 39,024 6,4 1,4
25
1 26 19,227
28
1 2930 0,0
31
1 Total 3,3 17,9 10,9 6,4 3,1 1,9 19,5 57,9 28,9 54,5 1,3 20,9Nb j r6 1 2 3 1 2 2 2 5 4 5 1 1
1 Pluviolètrie annuelle 226,5 Il. NOlbre de jours: 29
Autolne : 32,1 Hiver: Il ,4 Printelps : 106.3 Eté : 76,7
1
1
1
1

1
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1 KICRO-BASSIN VKRSANT DK T!BAGAPluviograpbe PG 92 (PGT 21 ANNKK 1987-88
AIt. : 914 •.
1 PLUVIOKKTRIE JOURNALIER! , KENSUKLLK KT ANNUELLE
1
JOUR SEPT OCTO NOVE OECE JANV nVR KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT
1 0.8
2
1 3 1,04 6,3 0,0 0,9 14.5
S 1,5 2,0
1 6 7,87 17 ,48 0,5 '18,4
9 1.4
1 10 6,0
11
1 12 13,51314 4,4
1
15 10,0
16 2,9 1J 9
17 10,0
18 3,4
1 19 8,320
1 21 o.a22 0,4 24,0 9,023 26,0
1
24 11,5 1,3
2S
26 12,9
27
1 2829
30 0,3
1 31Total 6,3 17,4 7,9 11,5 1,9 2,2 25,0 49,9 28,3 54,1 0,8 13,8
Nb jrs 1 1 3 1 2 2 2 5 5 5 1 2
1 Pluviolètrie annuelle 219,1 Il. Nolllre de jours: 30
1 Autolne : 31,6 Hiver: 15,6 Prinleaps : 103, 2 Blé : 68,7
1 N.B: L'appareil a été lis en service le 28.08.1987
1
1
1

1
1
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1 3~ATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RET5KAIA
1 DJEBEL SEMKAKA , TUNISIE CENTRALE . ANNEE 1988-89
Tableau 1.00 TEMPERATURE KAlI KALE Tx
1 Jour SEPT OCTO NOVE DECK JANV FEVR KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT
1 1 38,0 26,0 21,0 13,0 10,0 12,0 23,0 26,5 16,5 26,5 H,O 37,52 36,5 24,0 22,0 13,5 10,0 12,5 21,0 26,0 16,0 27,5 28,0 34,5
3 31,5 23,0 25,0 15,5 10,0 13,0 25,0 H,O 18,5 25,0 28,S 34,5
1 4 36,S 24,0 25,0 12,S 12,0 12,0 17,0 26,0 18,S 24,0 31,0 31,S5 33,5 26,5 20,S 16,0 9,0 10,5 lS,5 19,5 19,0 16,0 36,S 31,56 32,S 28,S lS,S 18,5 8,0 11,0 18,5 17,0 22,0 20,0 38,0 36,0
1 7 31, S 29,0 21,0 11,5 12,0 11, S 17,0 20,0 28,5 26,0 37,0 41,0,8 28,5 29,0 20,0 6,5 12,5 10,5 19,0 25,0 30,0 29,S 37,0 37,09 25,S 29,0 23,0 6,S 16,0 13,0 10,S 19,0 24,5 31,5 3S,0 35,S
10 26,S 30,S 20,0 8,0 18,5 11,0 10,0 21,5 27,0 28,0 3S,5 36,0
1 11 28,5 29,5 21,0 Il,0 18 ,0 7,5 13,S 16, S 34 ,0 27,0 36, S 38,0
12 30,5 30,0 20,S 11,0 17,0 10,0 18,5 20,0 33,S 27,0 31,0 34,0
1 13 28,0 27,0 16,5 12,S 16,0 10,S 23,0 19,5 26,S 28,0 H,5 35,014 32,5 24,5 1B,5 l1,S 9,S 11,0 23,0 lS,O 22,S 26,5 28,0 37,015 27,5 26,0 16,S 10,0 10,0 7,5 20,0 20,0 H,O 26,0 23,0 35,0
16 20,5 24,5 12,0 6,S 10,0 9,0 23,S 24,0 17,5 30,0 33,0 33,5
1 17 21,0 2S,0 12,5 6,5 10,S 16,S 23,0 20,0 21,0 29,S 30,S 31,0lB 20,S H,O lS,S 7,0 10,S 18,S 20,S 24,0 21,0 21,0 30,S 32,S
19 21,0 H,O 16,S 8,5 11,0 18,5 18,0 18,0 2S,0 25,0 32,S 33,0
1 20 20,0 21,S 16,0 8,S 11,0 19,5 14, S 23,0 29, S 21,S 30,S 33,5
21 20,0 20,5 18,5 6,S 13,5 21,5 lS,O 21,S 24,0 22,0 32,S 32,0
1 22 2S,0 20,0 13,S 9,0 10,0 19,5 13,0 22,0 26,S 28,S 33,0 30,023 28,0 20,5 . 7,S 9,0 7,0 17,0 15,0 22,5 2S,0 31,0 31, S 29,524 28,5 20,5 6,5 13,5 9,0 18,5 12,5 22,5 24, S 32,5 32,0 28,0
25 28,0 21,0 7,5 17,0 9,5 17,5 lS,O 23,0 22,0 32,5 35,0 30,S
1 26 26,5 22,5 10,S 14, S Il, a 21,0 19,5 23,S 20,0 31,0 33,5 31,027 24 ,0 23,0 9,0 14,5 Il,0 12,S 25,0 15, a 20,0 36,5 30,S 32,0
28 2S,0 24,S 9,0 10,S 7,0 18,S 19,0 18,S 22,0 34,S 31,0 34,5
1 29 25,0 26,0 10,0 11 ,S 8,0 21,S 11, 5 23,5 29,S 31, 0 26,03D 26,5 27,S 13,5 10,5 9,0 22,5 13,5 28,S 33,S 3S, S 30,031 23, 5 10,0 10,0 26,S 27,5 37, S 30,5
1 Maxilui 38,0 30,5 2S,O 18,S 18,5 21, S 26,S 26,S 34,0 36,5 38,0 41,0Minilu. 20,0 20,0 6,S 6, S 7,0 7,S 10,0 11, S 16,0 16,0 23,0 26,0
1 Moyenne 27,6 2S,O 16,1 11,0 11,2 14,0 1B, 7 20,6 23,8 27,6 32,4 33,3
TEMPERATURE MAIIKAL! MOYENNE ANNUELLE : 21,8
1
1
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Tableau 1.40 TEMPIRATURE DI L'AIR A 19h.00
1 Jour SEPT OCTO NOVI OICI JANV PKVR KARS AVRl KAI JUIN JUIL AOUT
1 1 33,0 22,0 18,0 10,0 8,0 6,5 14,5 20,0 9,5 23,0 30,0 32,52 32,0 20,5 18,0 10,0 7,0 8,5 16,0 20,5 12,0 20,0 24,5 29,0
3 2B,5 20,0 19,0 9,5 6,5 8,0 18,5 19,0 15,5 20,0 25,0 28,0
1 4 31,5 18,5 25,0 10,0 8,0 7,5 11,5 15,5 13,0 20,0 29,0 24,05 28,0 22,0 16,0 13,0 5,0 7,5 11,0 15,0 16,0 12,0 31,S 24,06 28,0 20,0 13,0 11,5 5, 5 ~ 8,5 12,0 14,5 19,0 1B,5 31,S 31,0
1 7 26,0 19,0 16,5 5,5 7,0 4,0 12,0 17,0 24,0 24,0 32,0 32,08 22,5 19,0 16,5 4,0 9,0 9,5 13,5 18,0 20,5 24,5 32,0 23,09 23,0 24,5 18,0 2,0 9,0 5,5 6,5 19,0 21,0 28,0 24,0 29,0
10 22,0 25,0 16,0 6,5 Il,5 5,5 7,0 19,5 25,5 26,0 29,0 31,0
1 11 24,0 24,0 18,0 7,0 9,5 8,0 10,0 12,0 29,5 23,5 27,5 24,0
12 25,0 22,5 18,0 8,5 10,0 7,0 14,0 18,0 30,0 24,5 20,0 31,S
1 13 22,5 20,0 14,5 8,0 8,5 7,5 1B,0 18,0 24,0 24,0 23,0 29,014 28,0 21,5 15,0 5,0 7,5 4,0 15,0 11,0 19,5 19,0 23,5 29,015 18,0 22,0 12,0 6,0 6,5 6,5 15,0 15,0 22,5 24,0 25,5 26,5
16 16,0 20,0 9,5 3,0 7,0 9,5 19 ,0 19,5 18,0 27,0 29,5 29,0
1 17 18,0 20,5 8,5 4,0 7,5 14,0 18,0 13,0 18,0 23,5 28,5 29,018 18,5 21,0 8,5 5,0 8,5 12,0 18,0 16,0 19,0 18,0 27,0 29,0
19 18,0 21,0 11,5 5,5 7,0 13,0 15,5 15,0 20,5 22,0 29,0 28,5
1 20 16,0 18,0 10,5 5,0 8,0 15,0 10,5 18,5 22,0 18,0 29,0 29,0
21 18,0 18,0 13,0 5,0 9,0 14,0 7,5 18,0 21,0 22,0 29,5 21,5
1 22 21,0 15,0 6,5 7,0 6,0 12,0 9,0 19,0 23,0 26,0 29,0 17,023 23,0 16,5 5,5 5,0 5,0 14,0 10,0 15,0 21,0 25,5 27,0 18,524 23,0 16,5 4,5 10,0 6,5 13,0 8,5 18,5 21,0 29,0 29,0 25,5
25 23,0 16,0 7,5 12,0 7,5 18,0 11,0 20,0 18,0 28,5 32,0 27,0
1 26 22,0 18,0 9,0 6,0 8,5 8,5 15,5 21,0 16,0 29,0 27,5 22,027 20,0 18,0 7,5 6,0 6,0 15,0 18,0 7,5 19,0 30,0 26,5 28,0
28 20,5 19,0 7,0 7,5 .,5 8,0 15,5 8,5 19,0 26,0 28,0 23,5
1 29 19,0 18,0 9,5 8,0 6,0 1B,0 8,0 21,5 27,5 29,0 24,030 22,0 21,0 9,5 7,5 7,5 18,5 9,5 21,5 29,5 31,5 27,031 18,0 6,5 7,0 21,0 24,0 31,0 27,0
1 Maxilui 33,0 25,0 13,0 11,5 15,0 21,0 21,0 30,0 30,0 32,0 32,5Mini.uI 16,0 4,5 2,0 •,5 4,0 6,5 7,5 9,5 12,0 20,0 17,0
1 Moyenne 23,0 19,8 12,7 7,1 7,4 9,6 13,8 16,0 20,1 23,8 28,1 26,7
TEMPERATURE MOUNNI ANNUILLI A 19.00 : 17,.
1
1
1
1
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1 STATION CLIMATOLOGIQUE DE BLED RETSKAIA
1 DJEBEL SEKMAKA , TUNISIE CENTRALE . ANNEE 1988-89
Tableau 1.40 TEMPERATURE DE L'AIR A 19b,00
1 Jour SEPT aCTa NOVE DECE JANV lEVi KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT
1 1 33,0 22,0 18,0 10,0 8,0 6,5 14 ,5 20,0 9,5 23,0 30,0 32,52 32,0 20,5 18,0 10,0 7,0 8,5 16,0 20,5 12,0 20,0 H,5 29,0
3 28,5 20,0 19,0 9,5 6,5 8,0 18,5 19,0 15,5 20,0 25,0 28,0
1 4 31,5 18,5 25,0 10,0 8,0 7,5 11,5 15,5 13,0 20,0 29,0 24,05 28,0 22,0 16,0 13,0 5,0 7,5 11 ,0 15,0 16,0 12,0 31,5 24,0
6 28,0 20,0 13,0 11,5 5,5 -- 8,5 12,0 14,5 19,0 18,5 31,5 31,0
1 7 26,0 19,0 16,5 5,5 7,0 4,0 12,0 11,0 24,0 24,0 32,0 32,08 22,S 19,0 16,5 4,0 9,0 9,5 13,5 18,0 20,5 24,5 32,0 23,09 23,0 24,5 18,0 2,0 9,0 5,5 6,5 19,0 21, 0 28,0 24,0 29,0
10 22,0 25,0 16,0 6,5 11,5 5,5 7,0 19,5 25,5 26,0 29,0 31,0
1 Il 24,0 24,0 18,0 1,0 9,5 8,0 10,0 12,0 29,5 23,5 27,5 24,0
12 25,0 22,5 18,0 8,5 10,0 7,0 14,0 18,0 30,0 24,5 20,0 31,5
1 13 22,5 20,0 14,5 8,0 8,5 7,5 18,0 18,0 24,0 24,0 23,0 29,014 28,0 21,5 15,0 5,0 7,5 4,0 15,0 11,0 19,5 19,0 23,5 29,015 18,0 22,0 12,0 6,0 6,5 6,5 15,0 15,0 22,5 24 ,0 25,5 26,5
1
16 16,0 20,0 9,5 3,0 7,0 9,5 19,0 19,5 18,0 27,0 29,5 29,0
17 18,0 20,5 8,5 4,0 7,5 14,0 18,0 13,0 18,0 23,5 28,5 29,0
18 18,5 21,0 8,5 5,0 8,5 12,0 18,0 16,0 19,0 18,0 27,0 29,0
19 18,0 21,0 11,5 5,5 7,0 13,0 15,5 15,0 20,5 22,0 2',0 28,5
1 20 16,0 18,0 10,5 5,0 8,0 15,0 10,5 18,5 22,0 18,0 29,0 29,0
21 18,0 18,0 13,0 5,0 9,0 14,0 7,5 18,0 21,0 22,0 29,5 21,5
1 22 21,0 15,0 6,5 7,0 6,0 12,0 9,0 19,0 23,0 26,0 29,0 17,023 23,0 16,5 5,5 5,0 5,0 14,0 10,0 15,0 21,0 25,5 21,0 18,524 23,0 16,5 4,5 10,0 6,5 13,0 8,5 18,5 21,0 29,0 29,0 25,5
25 23,0 16,0 7,5 12,0 7,5 18,0 11 ,0 20,0 18,0 28,5 32,0 27,0
1 26 22,0 18,0 9,0 6,0 8,5 8,5 15,5 21,0 16,0 29,0 27,5 22,027 20,0 18,0 7,5 6,0 6,0 15,0 18,0 7,5 19,0 30,0 26,5 28,0
28 20,5 19,0 7,0 7,5 4,5 8,0 15,5 8,5 19,0 26,0 28,0 23,5
1 29 19,0 18,0 9,5 8,0 6,0 18,0 8,0 21,5 27,5 29,0 24,030 22,0 21,0 9,5 7,5 7,5 18,5 9,5 21, 5 29,5 31,5 27,0
31 18,0 6,5 7,0 21,0 24,0 31,0 27,0
1 Maxllul 33,0 25,0 13,0 11,5 15,0 21,0 21,0 30,0 30,0 32,0 32,5Minilui 16,0 4,5 2,0 4,5 4,0 6,5 7,5 9,5 12,0 20,0 17,0
1 Moyenne 23,0 19,8 12,7 7,1 7,4 9,6 13,8 16,0 20,1 23,8 28,1 26,7
TEMPERATURE MOYENNE AMHUELLI A 19.00 : 17,4
1
1
1
1
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Tableau 1.50 TEKPERATURE KOYENNE JOURNALIERE, KENSUELLE ET ANNUELLE.
Jour SEPT OCTO NOVE OECE JANV lEVR MARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT 1
1 28.8 18,8 16.5 11.5 7,0 6,8 14, 3 17, 8 12.0 20,0 25,5 30,3 12 26,3 20,0 17,5 10,5 6,5 7,5 14,0 17,0 Il,8 20,5 23,3 28,0
3 23.5 18.3 19,3 9,0 7.0 8,3 16,0 16,3 12,8 18,8 22,8 26,0
4 25,8 18,3 18,0 . 9,0 7,5 7,3 Il,8 17,0 13,3 18,3 23,3 25,0 15 24,5 19,0 11,8 11,3 6,3 5,5 10,0 13,5 13,3 13, 8 27, 0 25,5
6 25,3 21,3 13,3 12,0 5,5 8,0 10,5 11,8 15,8 15,3 29,0 28,3
7 23,5 21, 5 16,0 9,0 7,8 6,3 10,3 11,8 19,3 18,3 28,8 -32,5 18 20,3 22,5 15,5 3,8 7,8 6,0 10,3 14,8 21,3 21,3 29,5 30,09 18.5 20,8 17,3 4,3 8.0 7,0 8,3 13,3 16.5 24,0 28,3 29,0
10 18,5 22,3 15,3 4,5 Il,3 8,0 7,3 If ,5 19,0 22,8 26,5 28,5
111 19,8 22, 3 16,0 7,8 11,0 5,5 9,5 12,0 23,5 22,0 28,3 29,5
12 23,0 22,0 lU 7,8 10,0 7,3 12,0 11,5 25,3 21,0 25,5 27,0
13 21,0 22,3 14,8 9,3 9,5 7,0 14,0 14,3 20,5 20,5 19,8 27,8 114 23,3 19,5 15,3 7,0 6,3 7,8 16,3 11,3 18,0 20,5 23,0 29,3
15 18.0 21,8 13, 5 7,0 7,8 5,0 13,0 12,8 18,3 19,8 19,5 27. 5
16 15,5 19,0 10,8 6,3 6,5 5,3 15,0 14,8 14,8 21,8 24,3 26,5 117 15.0 19,8 9,3 4,5 6,8 9,5 15,3 13.5 13,5 24,3 23,8 24.818 15,3 20,5 9,3 5,0 7,8 12,8 13,5 14,5 15,3 18,8 23,5 26,0
19 15,0 18,8 10,5 6,0 7,8 13,0 13. 5 12,0 18,3 19,3 25,5 25,8
20 15,0 18,0 11,5 5,5 6,8 12,0 9,8 16,3 20,0 18,3 23,5 27,5 1
21 15,3 16,0 12,0 4,8 9,8 13,5 8,5 16,0 17,5 18,0 25,8 25,8
22 17,8 14,8 10,3 6,8 7,5 13,0 7,5 14,5 19,5 21,5 25,3 24,5 123 19,5 15,5 6,0 6,8 5,0 10,8 11,5 14,8 19,5 24,3 23.8 22,8
24 20,3 14,5 5,0 8,3 6,5 11,5 8,8 15,3 19,0 24,8 24,0 21,5
25 20,0 15,3 5,0 10,8 6,5 12,5 10,3 14,8 18,3 25,8 26,0 23,3 126 19,8 15,0 6,5 7,3 5,5 15,5 12,3 17,3 16,8 23,3 26,8 25,027 17,3 15,3 5,5 8,3 6,3 10,3 14,8 Il,5 15,8 28,0 25,3 24, 5
28 19,0 15,8 7,3 6,5 5,8 11,0 12,8 12,0 16,8 28,8 25,0 27,3
29 17,5 18.5 9,0 8.3 6,0 14, 5 8,0 17,5 24,0 25,8 20,5 130 18,8 18,8 9,3 7,0 6,8 16,5 8,5 21,0 24,8 27,0 23,0
31 18,3 7,0 6,0 17,5 20,5 28,3 24,3
Maxillull 28,8 22,5 19,3 12,0 11,3 15,5 17,5 17,8 25,3 28,8 29,5 32,5 1Kinilluil 15,0 14, 5 5,0 3,8 5,0 5.0 7,5 8,0 Il,8 13,8 19,5 20,5
Koyenne 20,0 18,8 12,3 7,5 7,3 9,1 12,2 13,8 17,5 21,4 25,3 26,3 1
TEKPERATURE KOYENNE AHNDKLLi : 16,0 oC
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Tableau 2.10 Telpérature de l'eau du bac COLOlADO à 1b.00
1 Jour SIPT OCTO NOVE DECE JAIlV .EVa MAaS AV RI ItAl JUIN JUIL AOUT
1 1 21,5 11,5 13,0 9,0 5,5 3,0 9,5 13,5 8,5 18,0 22,0 23,52 20,0 18,0 15,0 8,0 6,0 5,5 10,0 13,5 9,0 11,5 22,0 23,0
3 20,5 18,0 14,0 1,0 5,5 6,0 10,5 14,5 . 10,5 11 J 5 21,5 23,5
1 ( 20,5 18,5 16,0 '1,5 5,0 5,5 10,5 13,5 11,0 16,0 22,0 22,55 20,5 15,5 18,0 12,0' 6,0 3,5 8,0 9,5 11,5 16,5 23,0 23,0
6 20,5 16,5 13,0 6,5 3,0 6,5 8,5 8,5 12,5 13,5 20,0 23,0
'1 1 19,0 16,0 14,0 8,0 .,0 6,5 9,0 10,0 14,0 15,5 2f,0 22,5'8 18,5 11,0 15,0 5,0 .,0 6,5 9,0 12,0 15,5 11,0 23,5 22,09 20,0 11,0 14,0 3,0 3,0 5J 5 9,5 12,5 11,0 17,5 21,5 22,5
10 17,0 19,5 14,0 (,5 5,0 6,5 6,5 14 ,0 12,5 19,0 22,0 23,5
1 Il 18,0 15,5 14,0 .,0 5,5 6,0 8,0 14,0 18,0 18,5 21,5 19,0
12 20,0 11,0 15,5 5,5 5,0 6,5 8,5 10,5 18,0 16,5 21,5 23,0
1 13 20,0 11,5 15,5 6,5 5,5 1,0 9,5 13,0 16,5 18,5 21,0 22,0l( 19,5 18,0 14,5 6,0 6,0 6,0 10,5 12,5 17,5 19,5 21,0 23,5
15 18,0 18,0 13 J 0 5,5 7,0 4,0 12,0 7,5 16,5 19,5 21,5 22,0
1
16 16,5 18,0 12,0 5,0 7,0 3,0 12,6 10,5 16,0 20,0 20,5 22,5
11 16,5 19,0 8,5 .,5 1,0 2,5 12,0 13,0 13,5 20,5 21,5 22,5
18 13,5 18,5 8,0 3,5 7,5 10,0 12,5 13,0 15,0 l! 1 0 20,5 22,5
19 14,0 17,0 8,0 3,5 7,5 1,0 14,0 14,0 11,5 18,0 2.,5 22,0
1 20 14,0 14,0 8,5 3,5 6,0 7,0 12,5 13,5 17,0 19,5 20,0 22,5
21 14,0 14,0 7,0 3,0 8,5 8,5 9,5 14,5 11,5 19,0 20,5 21,0
1 22 14,0 11,5 8,5 5,0 7,0 8,0 6,5 13,5 17,0 19,5 22,0 20,523 15,0 12,5 8,0 5,0 3,0 8,5 8,0 13,5 18,0 20,0 22,0 18,5
2( 16,0 12,5 5,0 4,5 5,5 9,0 1,0 13,0 17,0 20,5 21,0 19,0
1
25 11,0 12,5 3,5 6,5 .,5 9,0 6,5 12,5 18,0 22,0 21,0 20,0
26 18,0 12,5 4,0 .,0 5,0 10,0 8,0 15,5 18,0 21,0 23,0 21,0
27 16,5 11,5 5,5 .,0 3,0 11,0 10,5 13,0 16,5 21,0 20,5 20,5
28 11,0 12,0 6,5 4,0 6,0 7,0 11,5 8,0 15,5 21,0 19,5 20,5
1 29 11,5 12,0 1,0 5,0 5,5 12,0 7,0 18,0 20,0 20,5 21,030 16,5 12,0 7,0 5,5 6,0 12,0 7,5 18,5 21,5 21,5 19,0
31 12,0 5,0 6,5 14,0 18,0 23,5 20,0
1 Maxilui 21,5 19,5 18,0 12,0 8,5 11,0 14 ,0 15,5 18,5 22,0 27,5 23,5Kinilui 13,5 11,5 3,5 3,5 3,0 2,5 6,5 1,0 9,0 13,5 19,5 19,0
1 Koyenne 11,1 15,5 10,9 5,5 5,5 6,6 9,6 12,0 14,8 18,8 21,8 21,8
Teapérature loyenne annuelle à 1b,OO : 13, f
1
1
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1 3~~7:GN C~IKATOLOGIQUE DE BLED RETSKAIA
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1 Tableau 2.30 Température de l'eau du bac COLORADO à 19h.00
1 Jour SEPT OCTO NOVE DEeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOU1
25.5 21,5 16,0 10,0 8,0 9,5 14,5 19,5 13,0 21, 0 26,5 27,0
1 24,0 21,0 16, 5 10,0 6,5 9,5 15,0 16,5 13, 5 20,5 26,5 26,03 25,0 21,0 17,0 10,0 7,5 9,5 14,5 15,5 15,5 21,0 25,0 25,5
4 24,0 17,5 15,0 10,0 9,0 8,5 Il,0 15,0 15,5 22,0 26,0 27,0
1 5 26,5 21,5 15,5 - 10,5 6,5 8,0 13,0 12,5 16,5 15,5 27,5 25,06 25,0 20,0 14,0 9.,0 6,0 9,0 10, 5 14,0 19,5 19,5 28,5 25,0
7 23,0 21, 0 15,5 8,5 7,5 10,0 13,5 16,5 20,5 21,0 28,0 25,5
-1 8 22,5 20,5 17,0 5,0 8,0 8,0 13,0 17,5 19,5 22,0 27,0 25,09 22,0 20,5 17,0 4,0 8,5 9,0 9,0 19,5 20,5 22,0 26,0 27,0
10 22,5 20,0 17,0 5,0 9,0 7,0 8,0 18,5 22,5 21,0 25,5 28,0
1 Il 24,5 21, 0 17,5 7,5 9,0 6,0 11,0 15,5 22,5 22,5 25,0 26,012 24,0 20,0 17,5 7,0 8,0 9,0 13,0 16,5 21,0 23,0 23,0 26,5
13 23,5 20,0 16,5 8,5 9,0 9,5 15,5 17,0 24,0 24,5 24,0 27 ,0
1 14 24,0 20,0 16,5 9,5 7,0 9,0 15,5 12,0 20,0 23,0 25,0 26,015 19,0 20,5 13,0 5,0 7,5 5,5 16,5 14,0 21,0 25,0 25,0 26,016 17,5 21,0 12,0 5,0 7,5 6,5 16,5 17,0 18,5 24,0 26,0 27,0
17 17.0 21,0 11,0 5,0 8,0 10,0 17 ,0 18,0 19,0 H,O 26,0 27,5
1 18 15, 5 20,5 11,0 5,5 8,0 10,0 17,0 18,0 19,5 21,0 24,5 26,019 17,0 20,0 11, 0 5,5 8,5 Il,0 16,5 16,0 21, 0 22,5 24,5 27,0
20 17,5 18,0 Il,5 5,0 9,0 13,0 8,5 18,0 21,5 21, 5 26,0 25,0
1 21 17,0 17,0 10,5 4,5 10,0 12,5 10,0 19,0 22,0 23,0 26,5 23,5
22 19,5 15,5 8,0 6,0 7,5 13,5 10,0 18,0 22,5 25,0 26,5 22,0
1 23 20,0 15,0 8,0 7,5 5,0 12,0 12, 0 17,5 21,5 H,O 27,5 22,024 21,0 15,0 6,0 7,5 6,5 12,5 10,0 19,0 22, 5 26,0 26,0 26,025 22,0 17,0 4,5 7,0 7,5 Il ,0 10,5 19,0 23,0 26,0 27,5 25,5
26 21,0 16,5 8,0 8,0 8,0 13,5 16,0 19,5 19,0 26,0 26,0 25,0
1 27 20,5 16,0 7,5 8,0 7,0 10,0 16,0 14,0 19,0 25,0 25,0 25,528 21,5 15, 5 6,0 6, 5 7,0 12,5 15,5 13,5 22,0 25,5 25,5 24,0
29 20,0 16,5 8,5 7,0 6,5 16,0 11, 0 22,0 25,5 25,0 23,0
1 30 21,5 15,0 10,5 6,0 B,5 17,5 11,0 24,5 26,5 26,5 24,031 16,0 7,0 9,5 17,5 23,0 27,0 25,0
1
HaXHlum 26,5 21,5 17,5 10,0 10,0 13,5 17,5 19,5 24,5 26,5 28,5 28,0
KlniœulI 15,5 15,0 6,0 4,0 5,0 6,0 8,0 11,0 13,0 15,5 23,0 22,0
Moyenne 21,5 18,8 12,5 7,1 7,8 9,B 13,5 16,3 20,2 23,0 26,0 25 ,5
1 Température moyenne annuelle à 19h.00 : 16,9
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Tableau 3.00
HliMID ITE RELATIVE A 7h.00 1
Jour sm OCTO NOVE DE CE JANV FEVR KARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
27,7 83,8 68,3 81, 1 70,1 90,7 63,0 50,4 79,2 45,8 39,0 54,4 129,3 85,0 88,7 93,1 75,9 83,8 73,0 80,4 65,8 80,4 85,8 46,4
3 77 ,1 76,1 55,1 84,8 91, 7 91.7 50,4 46,6 55, 5 84,0 75,8 63,1
4 63,2 75,8 32,9 45,6 82,7 90,9 73,S 100,0 68,9 68,8 67,6 81,8 15 8l,3 68,3 50,5 73,0 74,8 90,2 77,4 86,0 80,4 88,7 62,7 82,2
6 45,0 57,7 88,0 59 i 2 82,7 92,4 67,3 78,8 48,6 82,1 54,4 50,1
7 34,0 79,5 81,8 78,8 67,3 90,7 58,4 92,0 28,9 60,4 40,2 32,7 18 75,8 59,0 81,8 91,S 69,4 91,7 73,6 71,3 48,0 35,7 43 ,3 48,79 67,1 73,8 88,4 91,1 90,4 90,7 77,9 51,3 74,5 27,1 39,5 60,9
10 63,4 57,7 81,8 91 ,9 69,4 92,0 84,8 80,4 83,3 51,3 60,4 71,2
111 74 ,6 60,4 81,8 84,5 33,2 92,0 86,0 81,8 67,1 60,7 42,6 37, 9
12 85,2 62,1 63,5 84,5 74,8 92,2 71,9 62,3 23,1 70,3 46,4 60,4
13 84,8 72,4 88,7 85,7 67,3 75,9 65,1 63,7 78,6 66,6 81,3 67,0 114 78,0 95, 1 88,0 75,9 84,5 84,5 69,5 68,3 75,0 71,1 95,1 64,1
15 84,0 76,1 82,1 92,4 92,5 91, 5 72,4 62,8 72,1 71, 1 69,7 46,4
16 82.4 78,6 81,1 85,1 100,0 60,3 73,5 73,0 60,8 67,1 72,4 59,9 117 87,5 78,6 85,1 91, 5 100,0 83,S 51,3 80,4 45,2 49,7 73,5 64,118 75,8 85,2 83,8 83,1 92,7 61,6 78,8 73,0 57, 0 84,8 58,3 50,4
19 77,1 74,6 84,8 83,5 92,4 53,1 80,7 79,6 82,4 94,4 31,0 51,5
20 88,0 79,2 86,6 83,5 84,2 84,S 64,4 55,9 67,3 94,7 64,2 52,1 1
21 82,7 82,7 68,3 91,5 85,5 85,1 92,7 88,0 69,3 89,8 45,7 57,8
00 77,5 81,1 81,1 92,5 77,9 85,7 92,4 93,2 59,8 71,6 57,8 59,4 1LL23 73,0 70,6 84,8 92,0 91 ,3 76,9 86,0 87,5 65,1 69,3 50,8 68,9
24 63,9 82,1 75,4 83, 1 84,2 79,2 77 ,9 76,3 88,7 63,1 49,7 72,7
25 89,4 88,6 83,1 71,3 83,8 62,3 92,4 75,4 58,4 49,8 58,3 85,2 126 88,7 81,4 91,3 81,9 100,0 51,2 85,S 77,1 88,7 64,2 70,8 81,527 77,3 80,4 92,0 74 ,8 81,9 80,0 84,8 69,S 82,4 53,3 60,7 81,0
28 73,4 86,6 92,4 83,8 92,2 62,0 71,9 64 ,4 83,0 40,2 56,6 34 ,9
29 88,4 83,3 86,0 84, 5 92,0 93,4 76,4 88,7 61,7 50,8 81 ,5 130 88,4 72,5 84,2 92,4 92,0 81,1 71,9 71,1 70,1 68,5 71,6
31 78,6 84,2 90,9 68,9 73,8 64,5 72,4
Maxuuœ 88,7 95,1 92,4 93, l 100,0 92,4 93,4 100,0 88,7 94,7 95,1 85,2 1
MinlllUIl 27,7 57,7 32.9 45,6 33,2 51,2 50,4 46,6 23,1 27, 1 31,0 32,7
KoyennE 72,8 76,4 80,0 83,0 82,8 80,9 75,5 73,9 67,4 66,3 59,3 61,7 1
1
1
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Tableau 3.10
1 HUMIDITE RELATIVE A 13b,OOJour SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT
1 4.9 50,4 86,0 87,5 55,1 62,3 37,5 84,1 40,S 68,8 19,6 15,1~ ,1 75,1 57,2 66,7 67,1 57,9 31,0 53,8 43,2 73,5 50,1 22,4
3 41,2 73,5 37,3 53,6 73,0 53,1 21,1 55,7 28,9 52,1 36,5 27,6
1 4 25,2 63,1 22,1 . 54,8 57,1 52,2 53,6 19,2 32,8 35,7 34,S 46,35 48,5 54,9 63,2 45.,1 53,7 45,6 38,S 45,0 32,8 88,2 28,1 76,0
6 32,7 31,0 78,2 25,0 65, 1 80,7 21,2 24 ,2 25,4 43,4 18,3 28,1
1 7 47,9 41,6 60,1 80,7 45,6 63,0 24,2 36,8 16,0 28,9 30,0 22,18 50,6 56,0 63,2 85,1 54,0 67,7 25,0 19,2 33,2 22,2 23,9 .25,99 47 ,1 60,3 52,7 76,9 47,1 65,0 56,3 54,1 48,S 16,3 23,2 48,5
10 44,4 33,2 80,1 92,7 33,8 75,0 86,6 48,8 46,3 27,5 29,6 25,4
1 11 56,9 49,2 81,5 74,0 19,9 92,7 55,6 59,1 40,7 43,3 18,1 16,9
12 58,3 40,6 90,3 68,9 40,S 93,1 28,9 41,7 8,5 31,4 41.8 26,1
1 13 76,8 65,7 63,9 81,4 52,0 80,7 25,4 40,9 58,8 30,2 71,2 37,114 75,6 79,1 71,6 81,8 80,4 68,3 35,7 48,0 69,3 42,6 50,1 21,3
15 31,9 79,3 65,1 66,5 86,3 83,8 34,8 36,8 26,2 47,7 43,9 23,2
1
16 76,1 82,9 93,8 84,2 93,0 79,2 27,4 38,2 53,6 40,6 32,7 36,5
17 63,2 91,5 71, 1 91,3 93,4 54,4 43,6 54,1 30,3 33,7 30,6 41,8
18 51,3 82,7 52,0 78,3 93,2 28,9 71,6 14,1 34,8 73,1 29,8 15,0
19 60,1 82,7 51,2 79,2 86,8 41,7 79,2 51,2 33,3 56,3 17,1 15,0
1 20 59,0 63,7 68,3 71,9 81,1 46,6 55,6 39,2 27,2 77, 1 34,S 25,4
21 67,6 60,1 49,2 92,5 76,7 56,0 54,0 52,7 52,7 69,7 30,9 27,8
1 22 32,5 50,6 36,4 93,0 73,S 58,4 70,6 56,6 30,6 50,6 32,7 40,623 19,5 58,4 85,7 86,3 92,2 69,3 72,5 53,3 31,0 H,6 33,9 47,524 29,4 60,1 70,7 60,0 92,8 67,6 82,1 61,2 52,1 40,4 23,1 52,2
25 35,0 77,7 84,8 63,9 80,0 35,0 51,2 51,5 57,2 26,2 26,1 31,0
1 26 38,8 73,8 74,0 39,1 63,0 29,3 32,8 52,1 62,1 33,9 38,3 36,527 47,2 86,4 86,3 25,5 74 ,5 59,4 30,3 66,7 54, 1 26,6 35,1 41,2
28 48,5 82,9 86,3 67,7 92,2 29,9 40,9 29,6 45,7 35,3 34,4 17,5
1 29 49,8 91,8 93,2 63,7 78,8 47,4 51,3 H,3 45,7 28,8 34 ,930 50,4 80,3 82,1 56,3 73,5 78,3 49,5 48,9 43,6 22,5 45,7
31 78,8 67,1 67,7 55,5 58,8 21,9 57,4
1 Maximum 76,8 91,8 93,2 92,7 93,4 93,1 86,1 84,1 69,3 88,2 71,2 76,0IHnillull 4,9 31, 0 22,1 25,0 19,9 28,9 21, 1 14 ,1 8,5 16,3 17,1 15,0
1 Moyenne 46,0 66,4 68,6 69,7 69, l 60,6 47,4 46,3 40,9 45,0 32,0 33,2
1
1
1
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Tableau 4.l0
EVAPORATION JOURNALIERE, MENSUELLE ET ANNUELLE AU PICHE 1Jour SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR KARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
23.1 4,8 ],0 4,0 3,2 2,5 8,6 8,2 5,0 7,6 9,5 15,2 12 21,2 5,2 8,5 6,0 1,0 2,8 6,7 12,6 8,4 3,5 2,8 14,0
3 8,9 2,8 9,0 4,4 1,6 2,9 9,3 13,2 5,7 5,1 8,7 11,3
4 14,0 6,9 15,0 5,3 1,4 3,6 6,7 17,3 4,9 5,1 9,6 4,5 15 10,0 7,1 2,9. 1,3 1,4 1,1 4,3 10,1 6,5 1,3 10,6 5,8
6 13,0 6,2 1,5 1,4 2,2 1,0 4,8 5,1 6,8 4,1 Il,9 11,7
1 14,0 6,6 1,9 2,3 3,0 1,6 5,4 4,3 12,3 11,5 12,1 19,1 18 8,7 5,4 2,2 3,0 2,1 1,4 1,9 6,2 12,7 11,8 Il,3 13,39 8,0 4,0 2,1 2,9 3,5 3,0 3,6 4,3 6,5 15,3 7,2 9,5
10 8,0 6,9 1,6 2,6 4,0 1,8 1,6 9,0 8,2 9,3 6,5 11,5
1Il 5,5 3,5 2,0 1,1 3,9 0,5 3,0 4,5 20,1 10,2 12, 3 16,2
12 6,3 6,2 1,6 2,3 3,7 0,8 4,5 12, 5 9,1 6,4 5,1 12,7
13 4,5 3,3 2,8 1,5 2,3 2,9 6,0 9,2 9,9 7,5 4, 5 8,8 114 15,7 4, 5 1,9 2, Û 1,2 2,8 6,0 17, 1 8,7 3,7 5,3 11,7
15 6,3 2,1 2,6 3,0 0,1 1,9 3,8 10,9 9,3 6,7 5,8 10,0
16 5,6 2,0 1,9 1,9 0,6 2,6 7,1 11,2 7,4 9,7 9,8 8,5 111 B.3 3,9 U 1,6 0,4 4,3 4,6 5,6 1,0 5,0 11,5 10,618 4,9 4,0 3,5 2,5 0,1 6, 5 2,8 5,2 6,6 1,5 16,5 11,9
19 3,1 5, 5 4,0 2,6 0,6 5,8 2,1 4,5 6,4 3,6 12,9 11,5
2ü 3,5 3,9 3,3 2,B 0,9 3,1 4,1 5,4 Il,1 1,8 10, 1 10,5 1
21 U 5,1 1,0 2,1 1,6 4,5 4,9 5,2 6,3 1,9 9,6 9,2
22 7,1 6,3 0,7 1,3 1,4 2,9 3,5 5,3 7,5 6,4 7,0 5,8 123 8,0 5,7 2,4 2,4 1,6 3,0 7,9 4,0 10,6 1,3 12,2 6,2
24 5,1 4,5 2,0 4,2 0,9 8,B 6,5 7,5 4,8 8,2 12,5 5,1
25 3,3 5,3 1;0 4,8 1,6 8,6 5.6 1,0 3,8 11, 1 12,2 1,1 126 5,0 4,1 1,6 2,9 1,5 12,2 5,4 1û,9 3,2 11,5 11,3 6,021 5,0 5,9 1,8 2,9 1,2 8,0 6,1 4,6 4,0 16,9 13,5 11,5
28 3,3 5,4 1,1 2,8 0,2 6,0 5,7 7,0 3,8 10,0 10,0 13,0
29 4,2 3,6 1,0 2,6 0,9 1,3 1,2 4,1 1,0 8,3 9,6 13[, 5,0 1,1 2,5 2,6 0,8 5,9 6,8 1,9 8,7 9,3 9,3
31 4,0 2,3 1,8 12,6 8,8 12, 5 5,1
Maxillium 23, 1 7,1 15,0 7,4 4,0 12,2 9,3 17,3 20,1 16,9 16,5 19,1 1Minimuli 3,1 2,0 0,1 1,3 0,2 0,5 1,6 4,0 3,2 1,3 2,8 4,5
TOTAL 243,5 153,0 95,8 98,6 52,5 108,1 114,9 242, 5 238,6 220,9 303,0 324,0 1Moyenne 8,1 4,9 3,2 3,2 1,7 3,9 5,6 8,1 1,1 1,4 9,8 10,5
TOTAL ANNUEL :2255,4 mm
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Tableau 5.10
1 VITESSE MOYENNE JOURNALIER! DU VEllT A1b.00 ( 2.0 1)Jour SEPT OCTO 1l0VE DEC! JAIlV nVR KARS AVRI KAI JUIll JUIL AOUT
1 1 1,6 0,9 2,2 2,1 1,9 1,4 2,3 1,4 5,5 2,4 1,5 1,12 1,8 2,3 0,8 6,2 1,3 1,0 2,0 1,6 4,8 2,5 2,0 1,6
3 1,3 1,0 2,5 2,3 2,3 0,8 3,1 1,8 2,8 1,3 2,4 1,4
1 4 1,1 0,7 2,2 3,8 1,3 1,1 2,0 1,7 2,5 3,5 1,5 0,85 1,3 3,2 2,'6 3,6 0,8 1,9 4,0 2,4 J,7 3,2 1,1 0,4
6 1,9 1,1 2,8 2,1 6,0 1,4 0,9 3,8 2,4 4,4 1,3 1,0
1 7 2,6 1,6 0,3 1,6 2,3 1,1 2,8 2,0 3,3 U 1,3 1,2. 8 2,6 1,1 1,1 8,0 2,1 1,2 3,5 1,3 3,2 3,8 1,8 2,19 2,4 1,6 1,3 9,6 1,4 1,2 5,5 0,8 1,2 1,8 1,3 1,2
10 1,1 1,7 1,3 3,1 1,4 3,0 2,1 1,3 0,7 0,6 1,6 1,4
1 11 1,4 1,5 1,1 4,3 1,2 2,2 6,3 2,9 1,1 2,8 2,4 1,1
12 1,0 1,8 0,5 2,5 1,7 2,5 3,2 5,0 1,6 4,2 1,6 1,6
1 13 1,3 1,6 0,9 3,6 1,1 1,4 1,4 3,3 4,1 1,4 0,7 1,414 1,0 1,1 0,8 1,4 1,4 4,9 2,5 0,5 5,9 1,7 1,3 0,8
15 6,3 1,2 3,7 1,3 2,1 7,3 2,5 1,5 4,0 1,3 1,4 2,2
1
16 2,1 1,0 4,2 3,8 1,8 0,7 0,9 2,5 2,6 1,7 1,4 2,0
11 10,2 0,5 0,5 1,3 0,1 4,3 2,4 1,8 4,0 1,5 1,6 1,2
18 4,3 0,2 0,8 0,8 0,9 2,0 0,8 2,0 1,9 1,6 2,1 1,3
19 1,3 0,5 0,5 3,3 0,9 2,3 1,1 1,8 1,2 2,0 2,9 1,1
1 20 0,8 3,0 4,6 3,0 0,5 1,7 1,2 0,6 1,3 1,8 1,9 1,7
21 2,6 2,9 3,1 6,0 0,6 1,4 4,0 3,4 1,6 1,0 1,6 1,9
1 22 1,5 1,3 4,1 4,8 4,9 1,4 9,9 3,4 1,3 1,5 0,1 2,123 1,2 4,7 2,0 2,8 4,8 1,3 7,4 1,6 1,1 1,9 0,8 4,624 1,4 2,0 4,0 2,4 4,5 1,5 12,1 1,4 2,5 1,3 1,1 3,2
25 0,8 2,4 3,4 1,3 3,7 5,1 9,5 1,1 3,6 2,3 1,1 1,4
1 26 1,2 1,6 3,0 1,8 1,0 1,1 6,9 1,4 4,0 1,3 1,6 1,527 1,8 1,1 0,9 1,5 1,1 5,2 1,3 4,3 2,0 1,8 5,4 1,6
28 2,1 1,4 3,4 2,4 1,2 5,9 2,1 1,1 1,1 1,9 3,7 2,1
1 29 0,5 1,4 5,8 J,6 2,8 1,1 9,1 1,3 4,4 2,8 2,930 0,7 2,6 2,1 4,3 1,8 1,8 4,8 1,0 1,3 1,1 3,2
31 1,4 4,9 0,5 1,6 4,3 1,0 1,1
1 Vit.ux 1/5 10,2 7,0 5,8 9,6 6,0 1,3 12,1 9,1 5,9 4,4 5,4 4,6vi t. lax kath 36,7 25,2 20,9 34 ,6 21,6 26,3 43,6 32,8 21,2 15,8 19,4 16,6
Vit. lin 1/5 0,5 0,2 0,3 0,8 0,5 0,7 0,8 0,5 0,7 0,6 0,1 0,4
1 vit.lin KI/h 1,8 0,1 1,1 2,9 1,8 2,5 2,9 1,8 2,5 2,2 2,5 1,4
Koy.du 1015 2,1 1,8 2,2 3,4 2,0 2,6 3,5 2,8 2,1 2,2 1,1 1,1
1 Vit.loy.Kljh 7,4 6,5 B.1 12,1 7,1 9,5 12,6 10,0 9,5 8,0 6,3 6,1
1
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Tableau 5.20
VITESSE MOYENNE JOURNALIERE DU VENT A m.oo 12. 0 Il 1Jour SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR IlARS AVRI ItAl JUIN JUIL AOUT
1 4,2 2,5 2,2 4,6 1,8 1,2 3,4 1,6 6,5 2,4 2,5 2,5 12 5,8 0,1 4,3 6,9 1,9 1,6 2,0 4,0 6,8 3,6 1,3 2,9
3 1,8 1,9 0,9 2,4 1,8 1,4 3,9 1,6 3,1 3,1 4,3 2,3
4 2,1 2,2 (,1 4,1 1,0 1,6 6,0 6,1 4,1 2,8 2,1 1,4 15 2,0 1,3 2,2 5,1 1,6 1,5 1,9 1,2 4,3 4,8 1,6 0,1
6 3,2 1,2 1,5 - 4,6 5,9 1,5 1,0 2,2 3,4 6,4 2,0 5,1
1 7,8 2,6 0.3 1,6 2,3 1,1 2,8 2,0 3,3 4,1 2,0 4,5 18 2,1 l ,5 1,1 8,0 2,1 1,2 3,5 1,3 3,2 3,8 1,9 1,59 2,3 2,1 1,4 11,8 1,5 1,6 4,6 1,1 1,4 4,0 1,5 1,3
10 2,5 3,2 0,9 4,3 2,6 3,3 0,9 2,8 1,9 1,4 1,6 0,1
111 1,3 1,6 1,5 4,1 0,9 4,2 4,9 2,8 5,4 6,1 3,6 3,8
12 1,1 1,8 1,5 3,5 2,2 3,3 3,1 1,8 2,5 4,0 1,9 3,3
13 1,3 2,4 2,0 1,8 1,4 2,1 2,3 3,3 6,1 2,4 1,9 1,5 114 5,4 1,5 0,0 2,0 3,0 6,2 3,4 5,8 1,2 1,8 0,9 2,4
15 7,5 1,3 3,9 2,0 2,4 1,8 1,6 5,5 3,4 2,1 1,0 1,4
16 1,9 1,4 3,2 0,5 1,1 1,5 1,8 4,5 4,3 2,6 1,1 1,2 111 6,2 1,1 0,0 1,5 1,2 0,9 2,1 1,9 4,3 1,9 1,9 1,318 2,9 2,5 1,3 1,5 2,1 1,8 2,1 4,3 2,0 3,6 2,1
19 LB 1,1 1,9 3,9 l ,1 5,1 2,0 1,4 2,1 2,1 3,5 1,4
20 0,9 3,4 1,4 3,1 1,1 1,1 1,5 1,8 3,5 1,6 2,1 2,1 1
21 2,8 4,1 1,1 4,9 0,8 1,2 8,3 4,1 2,4 1,4 2,0 1,3
22 1,9 4,1 2,2 4,0 4,2 0,8 9,8 1,5 1,8 3,2 2,0 1,4 123 3,1 1,3 5,2 3,2 2,3 1,4 11 ,0 2,3 3,1 2,5 3,8 4,524 1,3 2,9 4,3 0,1 4,8 2,4 Il,9 2,3 3,9 1,4 3,1 2,3
25 1,1 4,3 4,3 1,1 4,1 1,1 10,1 2,1 4,3 1,6 2,0 1,6
126 1,6 1,0 1,5 1,1 1,2 7,7 3,9 1,8 5,3 3,7 1,3 1,121 3,5 2,3 2,6 0,9 1,1 4,5 1,3 4,9 2,4 4,4 5,3 1,6
28 1,6 2,3 4,2 3,4 2,7 4,0 2,7 4,2 2,1 2,0 3,4 3,0
29 1,9 1,0 5,0 3,6 2,1 3,6 11,2 1,7 2,2 2,3 5,0 130 2,1 2,1 3,6 3,9 2,3 2,2 5,3 1,8 2,7 3,2 2,7
31 3,3 3,1 1,3 2,3 4,0 3,1 1,5
Vit.lax Ils 7,8 4,3 1,4 11,8 5,9 7,7 Il,9 11,2 7,2 6,7 5,3 5,7 1
vit.lax Kil/n 28,1 15,5 26,6 42,5 21,2 27,7 42,8 40,3 25,9 H,l 19,1 20,5
Vit.llin I/S 0,9 0,1 0,0 0,5 0,8 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 0,9 0,0
1viL lin Klln 3,2 0,4 0,0 1,8 2,9 2,9 3,2 4,3 5,0 5,0 3,2 0,0
Moy.du lois 2,9 2,1 2,7 3,5 2,1 2,7 4,1 3,4 3,7 3,0 2,4 2,3
ViLloy. Kl/n 10,4 1,6 9,1 12,6 7,1 9,6 14,8 12, 3 13,3 10,6 8,8 8,2 1
1
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Tableau 5.30
1 VITESSE MOYENNE JOURNALIERE DU VENT A 19b.00 ( 2.0 1.)Jour SEPT OCTO HOVE DECE JANV nVR KARS AVRI KAI JO IN JUIL AOUT
1 1 5.l 3,8 1,5 6,5 1,8 1,9 6,2 4,2 6,3 4,1 2,8 2,92 7,0 4,6 4,9 1,2 1,4 1,5 3,2 1,0 6,5 3,4 2,3 5,3
3 3,5' 1,4 2,6 2,1 1,6 1,2 6,0 8,9 3,0 6,0 4,1 4,0
1 4 4,0 4,1 4..9 4,8 1,4 2,5 6,8 9,1 4,3 2,9 3,1 2,45 3,1 2,0 3,1 6,4 3,0 1,1 2,0 5,0 3,4 3,8 4,0 3,06 3,4 3,0 0,1 3,3 4,0 2,2 2,3 2, 1 2,9 2,8 4,3 6,9
1
1 4,1 1,8 2,9 2,8 3,1 2,0 2,8 3,2 3,2 2,8 3,9 2,6
8 4,2 2,4 2,0 12,6 4,2 1,2 6,0 3,6 6,0 1,4 3,5 3,5
9 3,0 4,4 1,1 1,1 3,1 2,0 5,2 3,3 4,2 2,4 4,9 2,8
10 3,5 4,0 1,2 5,9 2,6 3,1 6,1 6,7 4,0 3,1 2,3 2,9
1 Il 2,1 1,8 1,6 3,5 1,5 4,5 3,8 5,9 1,0 5,2 3,4 3,5
12 3,3 3,8 2,2 3,8 2,3 2,4 2,9 2,8 5,4 2,9 3,2 3,6
1 13 2,8 3,3 3,2 1,4 1,5 3,2 2,5 0,6 3,1 4,4 1,1 2,114 5,1 1,9 1,3 2,9 2,6 3,1 5,2 7,8 5,3 2,9 2,1 3,315 5,4 1,8 4,4 2,6 3,8 5,2 2,3 4,3 3,1 2,4 0,9 3,2
16 4,6 1,9 2,0 1,2 2,6 2,5 6,1 2,2 3,8 3,3 3,5
1 11 5,2 3,5 2,8 0,6 2,5 1,6 3,0 4/1 3,1 1,6 4,3 3,01B 3,2 3,4 6,4 2,4 2,1 3,8 2,8 3,B 2,B 5,3 3,5
19 1,6 2,0 4,2 5,1 1,5 2,1 4,6 3,4 3,4 3,1 4,0 2,5
1 20 2,1 2,0 2,5 4,3 2,1 1,6 6,5 3,5 5,4 3,0 2,6 2,421 4,3 2/6 6,3 4,4 2/5 2,9 12,8 3,1 3,1 0,1 3,0 4,9
1
22 2,6 4,4 4,2 3,5 1,9 2,0 7,6 2,B 4,5 2,6 3,1 3,2
23 2,5 2,9 4,6 3,6 6,1 2,3 8,4 2,3 5,1 4/B 1,5 3,5
24 2,3 3,0 2,7 2,3 3,1 1,7 10/4 4,8 4,2 3,1 3,1 1,1
25 2,4 3,2 4,1 2,0 2,3 1,3 6,2 5,3 4,9 4,1 2,7 2,3
1 26 3,4 1,9 1,0 1,7 0,9 6,6 2,1 6,1 4,2 1,3 3,1 3,021 3,1 2,5 3/1 1,1 2,2 7,5 4,0 6,8 4,1 6,2 5,3 3,0
28 2,3 3,3 4,6 3,6 2, 1 4,4 4,0 5,3 3,3 2,9 3,3 4,9
1 29 3,2 1,3 3,1 3,9 0,9 5,7 9,8 3,9 2/4 2,1 4,830 3,0 3,1 4,0 3,7 1,4 4,5 1,8 5,4 3,1 2,1 2,931 4,6 3,0 0/8 5,6 4,1 2,9 2,4
1 ViUax 115 7,0 4,6 6,3 12,6 6,1 1,7 12,8 9,8 1,0 6,2 5,3 6,9vit.ux kllb 25,2 16,6 22,7 45/4 22,0 27,1 46,1 35,3 25,2 22,3 19,1 24,8
Vit.lin 1/6 1,6 1,3 0,0 0,6 0,8 1,2 2,0 0,6 2,2 0,7 0,9 1,1
1 vit.lin Kllb 5,8 4,7 0,0 2,2 2/9 4/3 1,2 2,2 7,9 2,5 3,2 4,0
Moy.du lois 3,6 2,9 2,9 4,0 2,3 3,2 5,0 5,0 4,3 3,2 3,2 3,3
1 Vit.loy. Kllh 12,9 10,4 10,3 14 ,5 8,3 Il,6 18,1 18,0 15,7 11,1 Il,5 11,9
1
1
1
1
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3TATION CLIKATOLOGIQUE DE BLED RETSKAIA 1
DJEBEL SEMKAKA , TUNISIE CENTRALE . ANNEE 19BB-B9
1Tableau 5.40
VITESSE KOYENNE JOURNALIERK ,MENSUELLE ET ANNUELLE DU VENT A 2.00 1.
Jour SEPT aCTa NOVE DiCE JANV FEVR KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT 1
1 3,3 2,7 1.3 5,8 1,5 1,3 3,4 2,2 5,6 3,0 2,3 2,1 12 3,9 3,5 3,6 4,7 2,0 1,2 2,8 3,7 4,7 2,4 2,1- 2,83 1,9 1,2 2,0 3,1 1,5 1,2 3,5 5, a 2,8 4,0 2,8 2,0
4 2,2 3,2 3,5 5,0 1,0 2,0 7,4 5,1 4,0 3,0 2,1 1,2
5 2.2 1,4 2.9 4,0 3,0 1,5 1,5 3,4 3,1 4,4 2,0 1,4 16 3.0 1,8 0,5 3,3 3,6 1,8 1,2 1,7 2,2 3,0 2,2 3,8
7 3,4 1,7 1,3 4,1 1,9 1,6 2,0 1,8 2,7 2.8 2,3 2,9
8 2,9 1,8 1,6 9,6 2,4 1,2 5,1 1,6 2,8 2,2 2,0 1,9 19 2,2 2,5 i,4 6,3 1,8 2,5 3,5- 1,9 1,8 1,9 2,4 1,7
la 2,2 2,5 1,1 - 4,7 1,9 2,7 5,3 3,9 2,0 2,5 2,2 1,7
. 11 1.5 1,7 1,0 3,3 1.4 3,4 3,8 4,7 3.9 5,1 2.6 2,6 112 1,9 2,2 1,4 3,6 1,9 2,1 2,2 2,8 4,0 2,4 1,6 2,4
13 1,5 2,0 1,2 1,5 1,4 3,8 2,5 1,2 5,4 2,5 1,5 1,3
14 5,9 1,4 2,2 1,9 2,4 6,1 3,4 7,2 5,1 1,8 1,5 2,5 115 4,2 1,3 2,6 3,0 2.4 2,1 1,4 3.7 3,1 2,0 1.2 2,2
16 6,7 1,0 1,1 1,3 0,9 3,2 2,3 3,5 3,6 2,3 2,0 1,9
17 5.0 1,3 1,3 0,9 1,4 1,6 1,7 2.6 3,0 1,7 2,6 1,7 118 2.1 1,7 2,6 3,6 l ,4 2,3 2,0 2,1 2,6 2,2 3,7 2,119 1.3 2,3 3,8 3,7 0,9 2,8 2,3 l ,5 2.2 2,2 2.8 1,9
20 2,0 2,8 4,0 4,9 1,1 1,4 5,5 3,1 3,1 1,7 2,0 2,1
121 2.5 2.3 5,4 4,7 3,3 1,7 10.2 3,8 2,0 1,3 1,6 2,6
22 1,7 4,5 5,0 3,3 3,9 1,4 8,0 1,9 2,1 2,4 1,7 3,4
23 2,1 3,8 4,4 2,9 4.4 1,7 10,9 1,9 3,4 2,5 1,9 3,6 124 1,3 2,7 3,5 1,4 3,8 5,4 10,3 2,4 3,B 2,3 2,1 1,5
25 1.5 2,6 3.6 1,7 2,1 7,3 7.5 2,7 4,3 2.1 2,0 1,7
26 2,1 1,3 1,1 1,4 1,1 6,2 2,1 4,1 3,4 2,1 3.B 1,8 127 2,1 1,9 3,2 1,7 1,4 6,0 2,4 6.5 2,5 3,6 4,5 2,22B 1,2 2.1 5, 1 3,6 2,6 3,2 2,2 6,9 2,0 3,4 3,0 3,4
29 1,6 1,2 3,2 4,0 1,8 3,3 7,7 1,9 1.8 1,8 4,1
30 1,9 2,0 3,3 4,4 1,1 2,5 4,9 4,0 2,4 1,B 2,0 131 3,1 2,5 1,2 2,7 3,2 2.4 2,3
Vit.llax Ils 6,7 4, 5 5,4 9,6 4,4 7,3 10,9 7,7 5,6 5,1 4,5 4,1 1vit.IlaX kll/h 24,1 16,2 19,4 34,6 15,8 26,3 39,2 27,7 20,2 18,4 16,2 14,8
Vit, Illn Ils 1,2 1,0 0,5 0,9 0,9 1,2 1,2 1,5 1,8 1,3 1,2 1,2
vit.llin Kl/h 4,3 3,6 1,8 3,2 3,2 4,3 4,3 5,4 6,5 4,7 4,3 4,3 1Koy.du lIois 2,6 2,2 2,6 3,5 2,0 2,B 4,0 3,5 3,2 2,6 2,3 2,3
Vi t.1I0Y. Ki/h 9,3 7.8 9.4 12, B 7,3 10,1 14,5 12,7 11,6 9,2 8,2 8,2
1Vitesse moyenne Aaxi.ale Journalière annuelle : 10,9 Ils 39,2 KAlh
Vitesse lIoyenne linilale journalière annuelle : 0,5 Ils 1,8 Ki/h
Vitesse lIoyenne annuelle 2,B mis 10,1 Kl/h 1
1
1
1
1
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1 STATION CLIMATOLOGIQUE DI BLED RITSKAIA
1 DJEBEL SKHMAMA , TUNISIE CENTRALE . ANNKB 1988-89
Tableau 6.00
1 PLUVIOMETRIE MESUREES A DIlPlRKNTKS BAUnURSDate P lU sol P à 0.50 P à 1. 00 PG 99 Date P lU Bol P à 0.50 P à 1. 00 PG 99
1 15.09.1988 9,2 8,8 8,9 8,9 01.06.1989 1,5 1,4 1,3 1,419.09.1988 6,8 5,6 5,7 5,0 02.06.1989 8,1 7,2 6,4 7,0
21.09.1988 2,6 2,4 2,4 2,3 04.06.1989 5,2 4,8 4,7 4,5
1 05.06.1989 14,3 13,9 13,7 13,519.10.1988 0,6 0,4 0,4 0,4 14.06.1989 2,5 2,2 2,3 1,9
18.06.1989 1,6 1,4 1,4 1,3
-1 06.11.1988 1,0 0,8 0,9 0,8 19.06.1989 4,5 4,3 4,4 4,407.11.1988 4,0 3,9 4,0 3,5 20.06.1989 3,4 3,3 3,3 2,8
13.11.1988 3,7 3,5 3,5 3,4 21.06.1989 2,2 2,0 2,0 1,9
14.11.1988 2,1 2,0 1,9 l, ,
1 16.11.1988 5,8 5,4 5,5 4,9 02.07.1989 7,6 7,4 7,5 7,322.11.1988 Il,8 Il,5 11,5 10,5 09.07.1989 3,7 3,3 3,5 3,3
28.11.1988 7,5 7,1 7,2 6,9 11.07.1989 1,5 1,4 1,4 1,3
1 12.07.1989 22,0 21,0 20,9 20,501.12.1988 5,0 4,S 4,7 4,5
07.12.1988 5,8 5,7 5,6 5,5 04.0S.1989 11,5 Il,2 11,0 10,9
1 09.12,1988 5,0 4,7 4,6 4,5 08.08.1989 16,3 15,6 15,5 14,914.12,1988 5,6 5,4 5,5 5,4 12.08.19S9 11,5 10,5 10,4 9,917.12.1988 1,9 1,7 1,7 1,4 15.08.1989 0,9 0,6 0,5 0,8
21.12.1988 8,5 S,2 8,3 8,0 22.08.1989 22,5 21,0 21,5 21,4
1 22.12.1988 0,8 0,6 0,6 0,5 23.08.1989 1,9 1,6 1,5 1,431.08.1989 4,0 3,8 3,6 2,5
1 21.01.1989 1,2 1,0 1,2 0,822.01.1989 3,3 3,2 3,1 3,0 TOTAL 300,4 282,5 281,0 268,7
28.01.1989 10,0 9,8 9,7 9,4
1 05.02.1989 2,9 2,7 2,6 2,410.02.1989 2,7 2,5 2,4 2,4
11.02.1989 12,2 12,0 Il,9 10,5
1 15.02.1989 2,7 2,4 2,4 2,0
08.03.1989 0,5 0,4 0,3 0,4
1 09.03.1989 9,5 8,5 8,3 7,5Il. 04.1 989 9,0 8,7 8,6 8,9
1 23.04.1989 0,7 0,6 0,6 0,427.04.1989 4,8 4,6 4,7 4,428.04.1 989 6,0 5,3 5,2 5,0
1 14 .05.1989 0,5 0,4 0,3 0,4
1
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1 BASSIN VERSANT DE L'OUED EL HISSIANE Jbel SEKKAKA
Pluviolètre P 9 ANNEE 1988-89
1 Alt. : 1248 1.
PLUVIOKETRIE JOURNALIERS , KENSUELLE ET AllNUELLE
1 JOUR SEPT OCTO NOVE OECE JANV nVR KARS AVRl KAl JUIN JUIL AOUT
1 8,7 1,0 5,8 14,63
4 6,5
1 5 2,0 17.06
7 7,2 11, ·7
1 B 1,2 9,59 7,t 13 ,4 18,5
10 5,2 0,0
1 11 9,0 0,0 10,012 10,7
13 4,0 0,8
1 14 1,9 3,6 0,6 0,515 3,8
16 14,5 18,3 3,2
1 171819 0,0 0,6 2,7
1
20 12,0
21 4.9 18.4 4,2 3,2
22 10,7 3,7 4,6 24,3
1 23 2,6 11, 924
25 2,5
1 26 3,321 16,828 16,3 15,7 2,5
29
1 30 1,231
1 Total 19,4 .,6 57,7 56,7 21,3 20,0 14,6 21,9 0,6 48,2 U,3 63,.Nb j rs 3 2 7 7 3 4 2 5 1 6 4 7
Pluviolètrie annuelle : 372,7 Il. NOlbre de jours : 51
1 AutolDe : 81,7 Hiver: 98,0 Printelps : 37.1 &té : 155,9
1
1
1
1
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BASSIN VERSANT DE L'OUED EL HISSIANE Jbel SEIOlAMA 1
PlUVIomètre P 23 ANNKK 1988-89
Alt. : 1042 Il. 1
PLUVIOMETRIE JOURNALIERE . MENSUELLE ET AliNUELLE
JOUR SEPT OCTO !lOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 1
1 6,5 12 0,9 6,0 12,63
4 7,8
5 3,5 21,9 16
7 7.8 8,"6
8 1,2 10,9 19 5,3 8,8 10,9
10 0,7 0,0
11 8,2 0,5 6,0 112 14,4
13 3.4 2,5
14 10,4 2,5 1,0 0,5 115 4,2
16 15,6 3,0 3,0
17 11B19 0,0 0,7 22,6
20 7,5 121 B,5 17. 7 1,2 4,3
22 13,3 2,5 5/6 21,4
23 4,1 3,1 124
25 0,5
26 5,0 127 17. 82B 14,5 10,7 2.8
29
130 5,731
Total 24,1 4,1 52,0 46,1 17,2 16,6 10,0 25,2 1,0 67,0 38,4 62,4 1Nb jrs 2 2 7 1 3 4 2 4 1 6 4 7
Pluviolètrie annuelle : 364,1 III. HOlbre de jours : 49 1Auto.ne : BO,2 Hiver: 19,9 Printe.ps 36,2 Blé : 167,8:
1
1
1
1
1
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1 BASSIN VERSANT DE LIOUED EL HISSIANE Jbel SEMIWIA
Pluviolètre P 25 AllNU 1988-89
1 Alt. : 1000 •.
PLUVIOMETRIE JOURllALIERE . MENSUELLE ET ANNUELLE
1 JOUR SEPT aCTa NOVE DE CI JUV lEva lIARS AVlI lIAI JUIN JUIL AOUT
1 6.3
1 2 0,5 6,2 12,63
4 6,5
1 5 2,2 16,56
7 6,8 9.7
1 8 1,2 10,5~ 6,4 10,0 10,510 3,7 0,6
1 11 8,6 1,3 6,012 15,6
13 1,2 2.2
1 14 2,6 3,4 0,5 2,015 3,816 Il, B 9,8 3,2
1 171819 0.0 0,2 1.7
20 19,0
1 8,221 5,3 16,7 1,2 6,6
22 11,5 2.3 5,2 24 ,3
1 23 2,8 2,02425 1,3
1
26 5,0
L7 10,5
L8 13,0 12,7 2,1
29
1 30 5,731
1 Total 17, 1 1,4 47,2 48,0 18.4 18,3 1l.2 16,7 0,5 59,3 41,3 60,1Nb jr6 2 2 7 7 3 4 2 4 1 6 5 7
Pluviolètrie annuelle : 339,5 Il. Nolbre de jours: 50
1 Mtoane : 65,7 Hiver : 84,7 Printeaps : 28,4 Hé : 160,7
1
1
1
1
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BASSIN VERSANT DE L'OUED EL HISSIANE Jbel SKKKAKA 1
Pluviollètre P 37 ANNEE 1988-89
AIt. : 1061 Il. 1
PLUVIOKETRIE JOURNALIERE , KENSUELLE ET ANNUELLE
JOUR SEPT OCTO NOVE OEeE JANV lEVR KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT 1
1 U 12 0,0 6,4 11,23
4 5,9
5 6,2 18,0 16
7 10.5 l1,~
8 l, 1 lo,s 19 7.0 10,0 3.510 4,3 0,2
11 10,0 7,0 2.0 112 19.0
13 3.8 2,7
14 5,7 3,0 1,0 0,6 115 4,316 Il,6 6,0 2,5
11
11819 0.0 0,2 10,0
20 8,0
1,4 121 5,0 15,3 1,2
22 11.5 1.3 3,7 27,5
23 2,4 3,7 12425 0,4
26 3,5
127 13,028 11,5 11, 2 3,4
29
30 2.8 131
Total lU 4.0 48.3 44,9 14,9 24.8 11, l 25,8 1,0 49,7 34, 5 51,2 1Nb jrs 2 2 7 7 2 4 2 4 1 6 5 7
Pluviollètrie annuelle = 326,8 III. Nolbre de jours = 49
Autollne : 68,9 Hiver: 84,6 Printelps : 37,9 né : 135,4 1
1
1
1
1
1
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1 BASSIN VKRSANT DE L'OUED EL KISSIANK Jbel SKlOOJ(A
1 Pluviollètre P 49 ANNEE 1988-89Alt. : 780 1.
PLUVIOMETRIE JOURNALIERE . MENSUELLE KT Al/NURLU
1 JOUR SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT
1 1 4,32 0,0 6,0 9,33
4 3,5
1 5 3,2 13,76
7 6,1 6,5
1 B 0,0 17, a9 5.3 1,1 3.9
10 3,2 0,3
1 11 9,1 (,2 10,512 21,2
13 0.0 2,7
1 14 5,2 5,3 0,6 a,.15 3,2
16 9,7 2,3 2,3
1 171819 0, • 0,3 7.5
1 20
3,3
2,0
21 3,0 10,2 1,2 1,0
22 11,3 1,0 4,5 21,0
1 23 1,1 2,324
25 0,5
1 26 2,727 5,828 8,2 8,7 6,3
1
29
30 2,1
31
1 Total 13 .1 0,3 36,3 34,9 13,2 19,3 7,7 17, ( 0,6 37,2 35,1 56,6Nb jrs 3 1 7 7 2 4 1 ( 1 6 5 7
1 Pluviolètrie annuelle : 271,7 Il. NOlbre de j oun : UAutollne 49,7 Hiver : 67,( Printelps : 25,7 Eté : 128,9:
1
1
1
1

1
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1 3ASSIN VERSANT DE L'OUED EL HISSIANE Jbel Senaaa r'
1
MICRO-BASSIN VERSANT DE TEBAGA
Pluviographe PG 92 (PGT 21 ANNEE 1988-89
Alt. : 914 1.
1 PLUVIOMETRIE JOURNALIERE , MENSUELLE KT ANNUELLE
JOUR SEPT OCTO NOVE DECK JANV lEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
1 3,t 0,4 4,9 6,0
3
1 4 4,55 8,0 16,0
6
1 1 11,9 8,5B 0,5 14,0
9 5,5 7,5 1,9
1 10 8,0 6,4 0,011 7,5 2.3
12 5,0
1 13 l,O 2,014 6,9 2,4 1,0 0,5
15 2,5
1 16 11,0 5,0 1,517lB
1
19 0,( 7,5
20 7,0
1,4
21 4,B 0,9
1 22 10,5 12,4 2,8 28,023 1,5 2,5 4,5
24
1 25 0,426 3,427 9,5
1
2B 9,5 9,0 2,4
29
30 1,5
31
1 Total 15.8 l,4 46,2 35,2 12,2 26,0 8,0 20,8 1,0 n,3 ll,4 54,6
Nb jrs 2 2 7 7 3 4 2 4 1 6 4 7
1 Pluviométrie annuelle : 277,911. Nolbre de jours : 49
Auto.ne : 65,4 Hi ver : 73,4 Printelps : 29,8 Kté : 109,3
1
1
1
1
1

1
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. .3 0 PARTIE
LA PLUVIOMETRIE 1975 - 1989
1
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1 PLUVIOMETRI& MENSUELLE , SAISONNIERE KT ANNURLU DU BASSIN DB L' OUBO gz-ZIOUD. Jbel Sellau
1 ANN~E SEPT aCTa NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT ANNEE Nb.Jours
1975-76 77 .1 7.7 93,9 10,9 31,0 58,5 6~,4 20,1 92.0 61. 8 40,1 49.8 601,9 114
1 1976-77 39,2 23,4 62.1 22,9 46,0 16,0 59,8 20,0 20,5 6,4 7,3 17, 1 34 0,7 711977-78 lU ]0,3 37.9 3,7 12,0 31,9 86,5 15,2 55,5 31,8 0,0 23,0 35U 551978-79 3,6 38,4 25,9 5, a 8,1 51,0 70,8 61,8 16,1 20,3 0,0 44,3 351,3 77
1979-80 90.3 20.6 20.3 0,0 22.9 H,8 113.9 ~5,8 36,4 6, a 0,0 1,5 398,5 65
1 1980-B1 25, 1 1,0 25,9 47,0 8,7 26,8 18,1 5,1 26,3 27,4 4,7 3,8 219,9 671981-B2 71.6 32 .8 1,7 23, a 31, a 30,5 12,1 72,6 30,4 12, a 3,3 12,9 340,5 73
1982-B3 10,5 63.3 55,4 28,4 1,9 11, a 14,6 0,0 54,9 42,7 0,3 5,0 288,0 54
1 1983-84 2,2 7L7 22,0 43,7 13,8 18,0 51,6 30,9 11,9 7,1 0,0 31. 9 30U 561984-85 30, q 54,9 18,5 19, a 39,7 26,8 96,8 16,4 34 ,9 24,8 4,3 1,1 367.6 66
1985-86 55.9 18.0 0.0 9.3 22,9 13,6 122.1 2,2 59,1 43.1 14 ,0 1,3 368,1 49
1 1986-87 65.5 19.3 21,6 19,8 9,0 19,3 57,6 12,6 12,3 5, a 10,3 21,4 273,7 511987-88 6.4 .19.0 9.3 11. 7 3,3 2,0 24.1 61.3 31,9 60.3 1,0 13,1 244.6 311988-89 17,8 2,5 53,5 45,3 16,1 21,9 10,1 21,2 0,8 53,8 35,0 87,3 365,3 50
1989-90 2.8 6.6 26.0 7.3 162,2
1 Moyenne 36.5 29,3 33,9 21,2 31,0 26,7 57.5 27. 9 34,5 29.2 8,6 22,9 344,5 63
1 Moyenne saIsonnière sur 14 années 11975-19891Autollne 33,2 III. Hl ver = 22,3 Il. Prlntelps : 40,0 1•. Bté : 20,2 III.
1 PLUVIOMETRIE MENSUELLE . SAISONNIERE ET ANNUELLE DU BASSIN DE L10UEO EL HISSIANE , Jbel Senau
1 ANIIEB SEPT aCTa NOVE OBeE JANV FKVR KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT AlINEE Nb. lour
1975-76 72.1 7,8 67.5 9,9 31,9 58,0 67,6 22,0 98,9 62,2 52,7 47,4 598,0 132
1 1976-77 42,2 28,3 70.7 24,7 41,9 18,0 58,9 22,0 22,1 7,5 1,6 18.4 368,9 731977-7B 11.3 39,3 39,4 4, a 11,5 39, a 83,3 16,5 55,0 39,5 0,0 28,8 367,6 65197B-79 5.3 41.9 25,5 4.9 8.2 52,3 70,6 72. a 16,4 18,4 0,0 46.6 362.1 82
1979-80 B8,3 18,6 18,6 0,0 23,2 43,9 112,3 46,8 38,3 5,6 0,0 0,6 396,2 65
1 1980-81 24.6 L7 25,6 48,4 9,2 28,0 20,3 5, a 26.6 20.5 3,4 9,6 222,9 681981-82 72.2 33,9 2,1 la, a 28,0 40,0 Il,4 73, a 31 , ~ 10,6 3,0 13,2 328,8 73
1982-83 15.4 57,1 58.1 27,3 1.8 9,4 15,5 0,0 54,1 39,2 0,4 5,8 284.1 54
1 1983-84 2,8 65,2 22,5 41.1 14, a 11,9 48,8 27,9 13, B 9,4 0,0 31,0 294,4 561984-85 35.6 52,2 16,4 20,7 37,3 21, 9 90,4 18,1 35, a 28,1 3,9 1.1 366,7 66
1985-86 51.2 17,5 0,0 13,0 24,5 13,2 121,2 2,2 56,5 39,1 13,5 8,0 359,9 49
1 1986-87 56.1 19. a 23.0 19,6 10.1 20,5 56,1 13,2 12,6 5.1 10,6 16,5 262,4 541987-88 5,3 17,5 Il,3 Il,8 3,7 1,9 23,8 61,6 32,1 61,1 1,1 12,9 244,1 311988-89 18.7 3.4 58,3 46, a 17,2 19,6 10,8 20,2 1.5 52,1 37,7 58,2 343,7 50
1989-90 4.2 10,2 28,1 8,8 175,6
1 Moyenne ]6.1 29.5 33,4 20.7 31. 7 27,8 56,5 28,6 35,4 28.5 9,6 21,3 342,8 66
1 Moyenne saisonnIère sur 14 années 11975-19891Autollne 33.0 1111. HIver: 22.4 III. Printelps = 40,2 Il. Bté 19,8 Il.
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PLUIE MOYENNE SUR 14 ANS COMPAREE A LA PLUIE DE L'ANNEE 1987-88
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